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El propósito principal de esta investigación es Determinar en qué medida el 
liderazgo del Director se relaciona con la gestión pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martin, 2013, se 
planteó como hipótesis: Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la 
gestión pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba de la Región San Martin, 2013. La metodología es de tipo no experimental, 
con diseño descriptivo correlacional. La muestra fue compuesta por 194 docentes, a 
quienes se les evaluó mediante encuestas. Se tabularon los datos y con el Software SPSS 
v.21. Los resultados indican, con un nivel de confianza del 95%, que: Existe relación 
significativa entre el liderazgo del Director y la gestión pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, Región San Martin, 2013 
 
 







The main purpose of this research is to determine to what extent the leadership of 
the Director is related to the pedagogical management of teachers in public educational 
institutions in the district of Moyobamba in San Martin, 2013 Region, it is hypothesized: 
There is significant relationship between the leadership of the Director and the pedagogical 
management of teachers in public educational institutions in the district of San Martin 
Moyobamba Region, 2013. The methodology is not experimental, with descriptive 
correlational design. The sample was composed by 194 teachers, who were assessed 
through surveys. The data and the software SPSS v.21 tabulated. The results indicate, with 
a confidence level of 95%, that: There is significant relationship between the leadership of 
the Director and the pedagogical management of teachers in public educational institutions 
in the district of San Martin Moyobamba Region, 2013 
 
 






El presente estudio denominado: El liderazgo del director y la gestión pedagógica 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, Región 
de San Martín, 2013, esta tesis es significativa porque alcanza el conocimiento, estudio e 
investigación de un problema de la actualidad. 
Las organizaciones escolares como todo sistema organizacional están compuesto 
por unidades, que corresponden a personas, las que, a su vez, se organizan dentro de la 
misma asumiendo roles y funciones, y quien tiene por función dirigir la organización, sea a 
nivel macro o a pequeños niveles dentro de ella, debe asumir un rol directivo o un rol de 
liderazgo. 
Hoy en día existe un desequilibrio entre el liderazgo y el comportamiento directivo 
en las organizaciones modernas, ya que hay más directores que líderes". Se debe 
considerar como premisa que al asumir roles de liderazgo y de gestión, se deben de 
establecer patrones innovadores y creativos, participativos y generadores del trabajo en 
equipo, desafiando lo que significa dejar de ser absolutos administradores de tareas y de 
cumplimientos de objetivos institucionales, para convertirse en líderes de la institución 
educativa. 
Ser un buen Director no depende solamente de algunas características y estilo 
personal de conducción sino también de la posibilidad de contar con las atribuciones 
necesarias y con equipos de trabajo que puedan sustentar los desafíos institucionales, con 
manifiesto liderazgo, efectuando una supervisión y control efectivo y eficaz para 
garantizar calidad en la gestión de la institución y además promover una comunidad 
educativa armoniosa. Una buena Gestión Escolar de calidad en una Escuela o Liceo no 





Por otro lado, el método de investigación es el científico en sus tres momentos; 
recolección de datos, clasificación, análisis e interpretación de los datos y conclusiones; 
para lo cual, hemos utilizado la técnica de la observación para conocer de qué manera 
influye el liderazgo directivo en la gestión educativa. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
En el capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 
relación entre el liderazgo del director y la gestión pedagógica de los docentes; también se 
aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de 
las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección 
de datos. 
En el capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 










En el primer capítulo se desarrolla lo concerniente al planteamiento del problema, 
es considerada como parte fundamental para el inicio del desarrollo de esta investigación, 
al respecto Bernal (2010), cita a Galicia (1991) considera que “en investigación no es 
suficiente visualizar un problema, es necesario plantearlo adecuadamente” (p. 50). Los 
especialistas en investigación enfatizan en la necesidad de un buen planteamiento del 
problema; para ellos, si esto se logra, la mitad del problema se ha solucionado. En este 
sentido, Bernal (2010), cita a Briones (1985) afirma que “el planteamiento de un problema 
es la fase más importante de todo el proceso de investigación” (p. 39). Es por esta razón 
que se presenta especial atención al desarrollo de este capítulo donde se aborda aspectos 
tan importantes como la formulación del problema, objetivos, importancia y limitaciones 
de la investigación. 
 
1.2. Determinación del problema 
 
Abordar el tema de liderazgo significa analizar la historia misma de la humanidad. 
En relación a esta problemática Cornejo (2006, p. 23), dijo: "estoy plenamente convencido 
de que la historia no la escriben los pueblos, sino sus líderes. Ellos son los que conducen a 
sus comunidades hacia el progreso o hacia el desastre; sus aciertos y equivocaciones 
trascienden en muchas ocasiones por varias generaciones dejando marcas indelebles en sus 
culturas. El sueño de todo líder es tener seguidores que auténticamente quieran realizar su 
sueño, no mercenarios que se mueven tras recompensas materiales, sino seres convencidos 
que estén dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos y que en ocasiones implican riesgos, 




Por su parte, Fischman, (2000, p. 73) afirmó que hoy por hoy, "vivimos en una 
época competitiva y cambiante en el que, para no perecer, las personas y empresas deben 
ser flexibles. Pero llegar a ser flexible y abierto al cambio no es fácil: implica modificar 
hábitos arraigados en las conductas personales y organizacionales". 
Al analizar esos mecanismos, se pone de manifiesto la necesidad urgente de 
encontrar nuevas estrategias que abren el paso a un nuevo tipo de liderazgo en materia de 
la educación. 
En tal sentido, las apreciaciones sobre el futuro de la educación peruana son 
frecuentes entre las personas instaladas en la estructura del poder, tanto en la empresa 
como en la administración, se encuentran numerosos ejemplos de" juicios erróneos, de que 
el docente es el responsable inmediato de los procesos pedagógicos de los estudiantes. 
Sin embargo, según la opinión de Delgado (1994) no se puede decir que son los 
docentes que más fallan dentro de la educación. Lo que falla es el sistema educativo. 
Porque el liderazgo docente no es algo que depende únicamente de las cualidades 
individuales de un profesor. Depende también de las características de la institución en la 
que se desenvuelve. 
Según Ortiz (2004), usualmente, el profesor está influido por las inercias 
institucionales, de manera que cuando se pronuncia, refleja el sentir general de aquellos 
que se encuentran también influidos por el mismo entorno institucional. 
En una realidad educativa, entre el profesor y su entorno hay un vínculo fuerte que 
funciona en dos direcciones. El profesor influye en su entorno, pero el entorno también 
influye sobre él. 
A principios del siglo XXI, el principal problema del liderazgo docente está 
relacionado con esa dependencia recíproca. Las instituciones sociales están evolucionando 




En tal sentido, Sociedad rápida más instituciones educativas lentas, el resultado es 
la crisis de liderazgo docente. Los profesores continúan señalando el camino a seguir, pero 
no indican la dirección que hoy corresponde. 
¿Cómo hallar pues el liderazgo docente que se necesita a partir de ahora? 
 
Si los profesores, bajo la influencia de las inercias de las instituciones educativas, 
señalan una dirección errónea a seguir, ¿Cómo lograr que surja un liderazgo docente capaz 
de señalar una dirección acertada? 
Con una dirección así, hay que hablar de crisis generalizada del profesorado. En 
tanto no se resuelva esta crisis, la educación no desplegará todo su potencial de 
crecimiento y la política educativa continuará encerrada en su propia burbuja. Todo eso 
podría mejorar con un liderazgo docente cosmopolita. Es decir, Según Hesselbein y otros 
(2006, p. 121), los líderes cosmopolitas, "son los que se encuentran operando por encima 
de las fronteras y que puedan forjar vínculos entre las organizaciones. Deben usar su 
aptitud para crear visiones, inspirar la acción y delegar facultades en otros [...]; dispuestos 
a escuchar las opiniones de los demás, aunque no estén de acuerdo con ellas, y con 
facilidad para asociarse". 
Por lo tanto, las experiencias en la gestión pedagógica de las instituciones 
educativas, señalan que día a día: de un buen liderazgo docente y adecuada dirección y 
planificación de la gestión pedagógica, depende la calidad educativa en las instituciones 
educativas. Una institución educativa bien liderada es el núcleo de una comunidad 
educativa donde los profesores trabajan con agrado, visión, empatía, emprendimiento; 
donde los padres participan (no es lo mismo que intervenir) y donde los estudiantes 
también cumplen con su deber del trabajo diario con entusiasmo. También será una 




De otro lado se observa que en las diferentes Instituciones a nivel nacional, existe 
una crisis en cuanto a la gestión de los Directivos, es decir éstos no poseen capacidad de 
liderazgo para poder conducir o ejercer una gestión de calidad y pertinente a la realidad 
educativa local, con un tipo de dirección autocrático, verticalista donde no hay un espacio 
para el diálogo, donde no se pueda concertar, es difícil que se pueda generar un buen 
clima institucional y consecuentemente se ve perjudicado el estudiante. En ese sentido 
podemos afirmar que el liderazgo del director en una institución educativa es clave para 
que el servicio que se brinda al estudiante sea de calidad, cuando esta situación no se ve 
reflejada, entonces el servicio será de baja calidad. En otras palabras, podemos decir un 
director que tenga la capacidad de concertar con los miembros de la comunidad, un 
director que mantenga un diálogo horizontal con los miembros de una comunidad 
educativa, un director que estimule y comprenda la situación de los docentes, generará una 
situación de cambio que contribuya a brindar un servicio de calidad. 
Esta situación que se observa en las instituciones educativas, no es ajena en las 
instituciones del distrito de Moyobamba de la Región de San Martín, donde se ve que el 
director carece del ejercicio de liderazgo y que esta situación se ve reflejada en la actitud 
de los docentes. 
En ese sentido podemos decir que existen varios problemas que impiden un 
adecuado desarrollo de liderazgo directivo y docente en la gestión pedagógica de las 
diferentes Instituciones educativas del distrito de Moyobamba, dentro de los cuales 
podemos resaltar los siguientes: 
Dificultades de relación entre los miembros de la comunidad educativa e incluso 
conflictos. Prefieren mantenerse al margen porque es más cómodo permanecer en el 




Dificultades para encontrar un equipo de trabajo plural a base de proyectos, que 
verdaderamente represente la realidad de la comunidad educativa. Sucede a menudo que 
incluso creyendo poder hacer frente a esa tarea, no se encuentra el apoyo deseado de un 
equipo de trabajo para desarrollarla. 
El profesorado en muchos casos no reconoce a la dirección como autoridad académica, no 
reconoce el liderazgo pedagógico y mucho menos disciplinario. En conclusión, es más 
conveniente permanecer al margen. 
Existencia de alto índice de escatimación de esfuerzos y dedicación plena a la labor 
pedagógica por parte de los profesores; como reflejo de ello se observa debilidades en 
avance curricular, nivel de servicio, asertividad, emprendimiento, grado de motivación, 
empatía, etc. 
La indiferencia de los directores y profesores hacia la comunidad donde laboran. Esto 
indica, que muchos de ellos prestan servicios desarrollando viajes de ida y vuelta todos los 
días del centro de trabajo hacia su domicilio de origen; como resultado se observa 
deserción escolar, poco interés de los alumnos al estudio, 
En la gran mayoría de las Instituciones Educativas, la planificación, ejecución y 
evaluación de procesos pedagógicos, es a destiempo, sin la consideración de la situación 
real de la comunidad, lo cual conlleva a la práctica educacional rutinaria e improductiva. 
Insuficiente coordinación de las acciones pedagógicas con la dirección de la institución 
educativa y el Órgano Intermedio de la jurisdicción (UGEL). 
Para superar estas dificultades se necesita sentar las bases para ejercer un liderazgo 
integral del director y del docente que centre su preocupación en el rendimiento escolar de 
los alumnos (liderazgo pedagógico), en una buena gestión de los recursos y de los 
servicios (liderazgo de gestión eficaz) y en la creación de un clima de trabajo agradable y 




liderazgo, confianza en los padres de familia; exija a los profesores el cumplimiento de sus 
obligaciones en el ámbito del orden y la disciplina, además del cumplimiento de sus 
objetivos docentes; crea un clima de confianza y de relaciones humanas que facilita el 
trabajo compartido; trabaje con las instituciones exteriores para establecer un sistema 
alianza estratégica que le permita incluso generar recursos siempre necesarios para llevar a 
cabo los proyectos, etc. 
A la vez, los profesores de las Instituciones Educativas sean líderes de gestión 
pedagógica con visión, misión y producción, mediante un trabajo en equipo y que tomen 
decisiones acertadas basadas en una competencia. Que ejercen la autoridad pedagógica 
respetando la libertad de trabajo, velando por las relaciones humanas fluidas y por un 
clima institucional agradable. Que fomenten la participación de padres, alumnos y la 
comunidad en general en la que se da la gestión institucional del centro. 
Todo esto, evidentemente exige sacrificio y dedicación, emprendimiento, visión, 
misión, compromiso, dedicación, cooperación, identidad, automotivación, asertividad, 
empatía, capacidad de servicio, por parte de los directores y docentes que están 
involucrados en la gestión pedagógica. 




1.3. Formulación del problema 
 
1.3.1. Problema general 
 
PG ¿De qué manera el liderazgo del Director se relaciona con la gestión pedagógica de 
los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 




1.3.2. Problemas específicos: 
 
P.E.1. ¿De qué manera el liderazgo del Director se relaciona con la Planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013? 
P.E.2. ¿De qué manera el liderazgo del Director se relaciona con la ejecución del proceso 
de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013? 
P.E.3. ¿De qué manera el liderazgo del Director se relaciona con la Evaluación de los 
aprendizajes que realizan los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013? 
 
 
1.4. Objetivos: generales y específicos 
 
1.4.1. Objetivo general: 
 
OG. Determinar en qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
 
O.E.1. Determinar en qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la 
Planificación del proceso enseñanza -aprendizaje de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 
2013. 
O.E.2. Determinar en qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la ejecución 
del proceso enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas 




O.E.3. Determinar en qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la evaluación 
de los aprendizajes que realizan los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
1.5. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.5.1. Importancia de la investigación 
 
El estudio que se somete a consideración, constituirá un valioso aporte teórico 
referencial, en función al análisis sobre liderazgo directivo y su influencia en la gestión 
pedagógica de los docentes de las instituciones educativas de la UGEL-Moyobamba, 
región San Martín. 
En ese sentido la presente investigación se torna de suma importancia también para 
los agentes educativos, debido a que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la 
situación que viven, desde la perspectiva del liderazgo del director. 
Asimismo, tendrá una relevancia social, toda vez que los beneficiarios serán la 
comunidad educativa en su conjunto, principalmente, en materia de gestión pedagógica de 
los docentes. De igual manera, contribuirá a mejorar la calidad de servicio dentro de las 
instancias inmediatas (UGEL) y consecuentemente en otras instituciones educativas. 
Desde el punto de vista de implicancias prácticas, ayudará a resolver los problemas 
y a crear nuevas estrategias en cuanto a la planificación, organización, dirección y control 
de la política de gestión educativa dentro de las instituciones educativas 
 
 
1.5.2. Alcances de la investigación: 
 
El presente trabajo está limitado a las instituciones educativas públicas del distrito 
de Moyobamba, donde se realiza la investigación. Se busca que el presente trabajo de 
investigación sirva como modelo para hacer futuras investigaciones o estudios semejantes 




1.6. Limitaciones de la investigación: 
 
Entre las posibles limitaciones para desarrollar el presente trabajo de investigación 
lo constituye el limitado acceso al trabajo de los docentes de las Instituciones educativas 
de la UGEL Moyobamba con respecto a su desempeño en lo referido a la planificación de 
la enseñanza, las estrategias metodológicas usadas, sus roles, el uso de los medios y 
materiales educativos y la evaluación en la dirección de la enseñanza aprendizaje. 
Considerando que cuando se trata de constatar el trabajo docente muestran cierto rechazo y 
asumen actitudes poco colaborativas, razón fundamental de una de las limitaciones. Uno 
de los aspectos a considerar más bien está basado en la autoevaluación de los docentes de 
las diferentes áreas curriculares lo cual sostengo plenamente que existe en nuestra realidad 
una baja cultura evaluativa de los maestros y esto se agudiza con el accionar de tipo 
represivo que nuestras autoridades del Ministerio de Educación y del gobierno central han 
venido asumiendo. 
Otra limitación se podría considerar el tiempo, debido a la poca disponibilidad ya 
que estamos trabajando y concertar los horarios para la aplicación de los instrumentos sería 
un tanto dificultoso. 
Limitaciones de tipo económico y financiero que tiene los investigadores, puesto 
que el trabajo de investigación será íntegramente financiado por el autor. 
Otras de las limitaciones es el excesivo costo de los libros, materiales impresos, que 
imposibilita su adquisición, dado la precaria situación económica de los investigadores. 
El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringido y tedioso, 
puesto que sólo se puede acceder por tiempo limitado o por horas a la semana. 
Existe limitada bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de 






En el capítulo anterior, se formuló el problema principal ¿De qué manera el 
liderazgo del Director se relaciona con la gestión pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martin, 2013?, así 
como el objetivo determinar en qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la 
gestión pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martin, 2013, de la misma forma se plantea la importancia de la 
investigación resaltando la contribución teórica, la relevancia social y la implicancia 
práctica del estudio, así como los alcances de la investigación y las limitaciones que se 










En el presente capítulo se consideran los antecedentes de la investigación que son 
tesis desarrolladas sobre el tema que comparten las mismas variables y son relevantes para 
el desarrollo de este estudio aprovechando de su aporte ya sea teórico o en resultados para 
la discusión, estos pueden ser nacionales o internacionales, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptisa (2014), afirman que “Para tal profundización es necesario revisar 
estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el 
tema” (p. 26). 
Asimismo, en este capítulo se muestran las bases teóricas de ambas variables, en 
primer lugar, se tiene la variable liderazgo del Director y luego gestión pedagógica 
utilizando definiciones acertadas y de acuerdo a los objetivos de la investigación, al 
respecto Hernández, Fernández y Baptisa (2014), afirman que las bases teóricas “es un 
proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible 
que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su 
vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación”. 
En cuanto a las referencias bibliográficas que se utilicen en el marco teórico 
depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el 
área en que nos situemos, además del presupuesto. Por tanto, no hay una respuesta exacta 
ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para 




2.2. Antecedentes de la investigación 
 
Al revisar la literatura sobre el tema hemos encontrado investigaciones 
internacionales y nacionales los mismos que los hemos tomado como antecedentes. 
 
 
2.2.1. Antecedentes internacionales 
 
Loza (2013) en su tesis El Liderazgo Directivo en la Gestión Pedagógica de las 
Escuelas de Calidad, realizada en México; los resultados obtenidos ejemplifican la 
influencia del liderazgo directivo y de la gestión pedagógica que se propone en el PEC, 
tanto para este tipo de escuela como para la que no pertenece al PEC, para potenciar el 
buen funcionamiento de la escuela y lograr los objetivos curriculares mejorando la calidad 
educativa. 
Gonzales (2013) en su tesis El liderazgo del director y el desempeño laboral de los 
docentes en un ente educativo venezolano; planteándose como Objetivo General: 
Analizar el liderazgo del director y el desempeño laboral de los docentes de la Unidad 
Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada en el municipio Baralt, estado Zulia, 
donde  se  evidenciaron  debilidades  en  el  liderazgo   ejercido  por   el personal 
directivo las cuales inciden en el desempeño laboral de los docentes, por cuanto éstos 
manifiestan  no  ser  dirigidos  de   manera   adecuada   impidiendo   su desempeño 
idóneo al imponer su voluntad en la realización de actividades. Las conclusiones 
encontradas fueron: 
1. Los directivos de la institución seleccionada no implementan un estilo de liderazgo 
dirigido a propiciar un mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, por 
cuanto no ofrecen espacios de participación al personal para la toma de decisiones 
en asuntos relacionados con el bienestar de la organización escolar. Asimismo, se 




liderazgo necesario para el adecuado ejercicio de su función, demostrando no 
poseer las competencias y habilidades que le permitan conducir eficientemente al 
personal de la institución. 
2. El desempeño laboral de los docentes en la institución, objeto de estudio, es 
medianamente bajo por cuanto no están laborando según los parámetros 
establecidos  por  el  ente   rector,   pues   sólo   en   ocasiones especiales 
planifican proyectos de aprendizaje relacionados con el Proyecto Educativo 
Integral  Comunitario  de  la   institución,   pues   la mayoría de las veces, éstos 
son elaborados a conveniencia del docente, obviando necesidades tanto del 
estudiante como de la comunidad. 
Montiel (2012) en su tesis El liderazgo transformacional del directivo y el 
desempeño laboral de los docentes en el nivel de Educación Primaria; El objetivo de la 
investigación es establecer la relación del Liderazgo transformacional del directivo y el 
desempeño laboral de los docentes en las instituciones educativas del nivel de Educación 
Primaria. La población de estudio estuvo conformada por 7 directivos y 92 docentes de las 
instituciones educativas Simón Bolívar y Ovelio Araujo de Venezuela; las conclusiones 
entradas fueron: 
Para el objetivo diseñado identificar los fundamentos esenciales del liderazgo 
transformacional los cuales son influencia idealizada, consideración individual, 
estimulación intelectual y tolerancia psicológica, y que deben predominar en los directivos 
de las instituciones educativas del Subsistema de Educación Primaria Simón Bolívar y 
Ovelio Araujo del Municipio Jesús Enrique Lossada, se identificó un nivel eficiente de 
estos fundamentos por parte del director, donde el indicador consideración individual se 




En lo que respecta, al segundo objetivo específico se infiere que el director 
desarrolla de manera eficiente un dominio personal, una visión compartida, y un 
aprendizaje en equipo basada en la convicción que la sinergia o la suma de los esfuerzos, 
la cual permite resultados idóneos dentro de las instituciones educativas estudiadas. 
En el caso del objetivo número tres, se concluye, que los docentes manejan con 
deficiencia el acto pedagógico y la preparación de la enseñanza, al contrario de la 
conducción de los procesos de aprendizaje que arrojaron una eficiente práctica, lo cual 
refleja que los proyectos no se realizan ni ejecutan, como deberían, lo que conlleva a la 
poca generación de actuaciones fundamentales para el cumplimiento de lo que es la 
calidad educativa. 
Se evidencia igualmente, que los docentes presentan un nivel deficiente en cuanto a 
las competencias pedagógicas y conceptuales, lo contrario a la competencia personal que 
se encuentra en un nivel eficiente, lo cual refleja, que los docentes de las instituciones 
educativas involucradas, deben equilibrar estas competencias en su desempeño laboral, 
para lograr la verdadera acción dentro de los procesos educativos. Se comprobó mediante 
la Correlación de Pearson que reveló un índice de relación de 0.476, lo que significa la 
existencia de una relación baja positiva proporcional. 
Udovin (2013) en su tesis Implicancias de un liderazgo eficaz de instituciones 
educativas en relación a la inserción laboral y continuidad de los estudios superiores de los 
egresados del nivel secundario; Este trabajo analizó las implicancias que un liderazgo 
eficaz tiene en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Buenos Aires en 
lo que respecta a la inserción laboral y continuidad de los estudios superiores. La presente 
tesis tuvo como objetivo comprobar que la gestión eficaz de las instituciones educativas y 
la consecuente calidad de las mismas impacta directamente en la inserción laboral y 




Buenos Aires, Argentina. En las conclusiones se pueden encontrar resultados muy 
reveladores con respecto a la importancia que una gestión de calidad tiene y sobre todo a la 
diferencia significativa que la misma brinda a los alumnos de menores recursos. La 
investigación muestra que una gestión eficaz es tan influyente que permite que alumnos de 
un bajo nivel socioeconómico lleguen a superar a otros que ingresan a la escuela con un 
mayor capital cultural, pero con gestiones ineficientes. 
Los resultados también evidenciaron que la gestión eficaz promueve una 
identificación marcada de parte de los docentes y alumnos con las instituciones mismas. 
Fernández, Martínez y Roca (2013) en su tesis El liderazgo educativo en el 
contexto del centro escolar, sustentado en la universidad de Cantabria. Santander. España. 
En las conclusiones se afirma que el liderazgo educativo en el contexto escolar no es una 
cuestión personal sino de equipo y comunidad, de sistema, entendiendo aquí el centro 
como un sistema. Supone, por tanto, pasar de un enfoque directivo unipersonal a un 
planteamiento basado en un liderazgo sistémico y complejo que requiere transformaciones 
profundas, y cuyas competencias principales son un amplio conocimiento pedagógico 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la resolución de problemas y la confianza 
relacional. Su función principal debe ser la búsqueda de cohesión de todos los elementos 
de la organización educativa al servicio de un proyecto de ejecución común, pues del 
liderazgo eficaz se espera, precisamente, la concreción y el análisis crítico de los 
resultados de un camino definido, de un rumbo marcado, de un horizonte comprometido. 
Debe sustentarse en los modelos de liderazgo distribuido, persuasivo, transformacional, 
situacional, ecosistémico, moral y pedagógico. Para este tipo de liderazgo es fundamental 
establecer redes compartidas, tanto internas como externas, y potenciar el desarrollo del 
líder más que su formación, utilizando métodos de capacitación que se sustentan en 




desarrollo cabe señalar el benchmarking o análisis de buenas prácticas, el mentoring o guía 
desde la experiencia y el coaching o experiencia formativa sustentada en la confianza 
mutua entre tutor y tutorando. El aprendizaje para el liderazgo debe tener en cuenta, 
además, la variable género, únicamente buscando conseguir el liderazgo eficaz que es 
aquel que está contextualizado, depende del rol a desempeñar y de la identidad de quien lo 
representa y que ha de incluir tanto los rasgos más racionales y transaccionales del 
liderazgo masculino, como los más emocionales y transformadores del femenino. 
 
 
2.2.2. Antecedentes nacionales 
 
Flores (2014) en su tesis El estilo de liderazgo de los directores de los colegios 
parroquiales de Piura; el objetivo general de la investigación fue Identificar el estilo de 
liderazgo de los Directores de los Colegios Parroquiales de Piura. Llegó a las siguientes 
conclusiones: Los docentes del Colegio A opinan en un 73% que el Director ejerce un 
Liderazgo Transformacional. Asimismo, en el Colegio B el 66% de los docentes 
manifiesta que posee dicho Liderazgo. También se encuentra que hay docentes que 
manifiestan que el Director en su I.E. poseen rasgos del Liderazgo Instruccional, en el 
Colegio A en un 70.4% y en el Colegio B en un 56.4%. 2. En la muestra estudiada 
encontramos predominancia del Estilo Transformacional, en comparación con los otros 
estilos presentados. 3. El estilo de Liderazgo que se encuentra en menor porcentaje es el 
No Liderazgo, según los resultados obtenidos, en un 25.7% en el Colegio A y un 29.3% en 
el Colegio B. 
Reyes (2012) en su tesis Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa de ventanilla – callao; La investigación tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el 




en el distrito de Ventanilla durante el año 2009. La población de estudio estuvo 
conformada por 40 profesores, sin criterios de exclusión. Se obtuvieron como resultados la 
no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño docente está 
vinculado a diversos factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación 
económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el director es sólo un 
aspecto más. Se incluye un análisis descriptivo comparativo con los aspectos 
sociodemográficos considerados, tales como edad, género, estado civil, tiempo de 
servicios, área de enseñanza y otros. 
Zárate (2011) en su tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima; el objetivo 
general de la investigación fue establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito de 
Independencia - Lima. La muestra utilizada fue la probabilística estratificada 
proporcionalmente, conformada por 729 estudiantes y 201 docentes; llega a las siguientes 
conclusiones: 
1. De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 95% de 
los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo Se concluye que la 
relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria se 
muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos 
arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. 
2. Podemos concluir que el desempeño docente con las dimensiones profesionales, 
personal y social según los alumnos resultan de acuerdo a la estadística que arrojan 




3. Concluimos que los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes 
estilos de liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la 
función de director de las Instituciones Educativas. 
4. En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto grado de 
correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 
respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor 
en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como 
consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y 
social resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una 
dependencia. 
Aedo (2008) en su tesis El Estilo del Liderazgo del Director y el Desempeño 
Docente de las Instituciones Educativas de la ciudad de Pachacútec Ventanilla; encontró 
los siguientes resultados: 
1. El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el liderazgo Laissez 
Faire en un (34%), el autoritario (24.8%), el Estilo Democrático (19%) y el 
Situacional (20.3%). 
2. En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio un 49.9% de los 
alumnos encuestados. 
Morales (2008) en su Tesis Relación entre el Liderazgo en los Directores y el 
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Ventanilla-2006; concluyó que existe una relación positiva estadísticamente 
significativa (r = 0.402) entre la variable: liderazgo de los directores con a variable 
desempeño docente (p- valor = 0.015 < 0.05) al 5% de significancia, lo que demuestra que 




Benites (2008) en su Tesis Influencia del Liderazgo en la Calidad de la gestión 
Educativa de los Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Red No. 
02 del Callao 2006; llegó a la conclusión que existe una influencia significativa del 
liderazgo en la calidad de gestión educativa de los directores del nivel inicial de la Red 
No. 02 del callao, debido a la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, 
evaluativo y de control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los 
objetivos, planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al 
manejo y distribución de recursos. 
Boy (2009) en su Tesis La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho; llegó a la conclusión que el 
96.5% de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los directivos es poco 
satisfactoria ya que no se promueve un clima favorable en las relaciones humanas, no se 
motiva la participación de los docentes. Además, nos dice que, con el propósito de mejorar 
la calidad de los docentes, entre otras sugerencias, plantea que se debe poner en práctica 
una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la oportunidad de conocer 
acerca de la elaboración de los instrumentos de gestión. 
 
 
2.3. Bases teóricas 
 
 
SUBCAPÍTULO I: Liderazgo del director 
 
 
1.1. Definición y concepto de liderazgo 
 
Según Alvarado, O. (2008: 48) “el liderazgo es la acción de mover a la gente en 





El concepto de liderazgo variará según la evolución histórica del estado de 
conocimiento de cada país y las necesidades de relación a nivel mundial, así como, los 
problemas específicos en los que se encuentre la organización por lo cual deja abiertas 
muchas posibilidades de estudio y poder elegir la más acorde con la investigación que se 
realice. 
Kotter J. P. (1990: 164) afirma que: 
 
"Liderazgo es el proceso de llevar a un grupo (o grupos) en una determinada 
dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos. Un liderazgo eficiente lo 
definimos como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo que es 
mejor, a largo plazo, para el grupo(s)" 
Se entiende entonces que el liderazgo de acuerdo al autor, es la forma de 
conducción a las personas con miras de lograr metas y objetivos a favor del mismo, grupo 
de personas sin la imposición de medios coercitivos, es decir en forma voluntaria. 
Santos, J. (2004: 15) comprende que: 
 
Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través de 
los procesos de comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para 
obtener un resultado útil. Así como, es el desarrollo completo de expectativas, 
capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y 
estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de la 
organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y metas 
planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la 
innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las 




De acuerdo al autor podemos decir entonces que el liderazgo es la forma de influir 
una persona en sí mismo y sobre otras mediante la forma de comunicación, la 
organización, la toma de decisiones, con miras de lograr objetivos comunes que satisfagan 
las necesidades de la colectividad sin beneficio personal del líder; desarrollando asimismo 
las potencialidades de toda la organización a fin de logar la satisfacción de las necesidades 
de la misma organización. 
Caroselli (2002: 3), precisa: “Mientras un directivo trabaja para alcanzar las metas 




Según lo definido por el autor el líder en una institución educativa es el encargado 
de dirigir orientar, asesorar, así como la de definir nuevos objetivos y metas, es decir, es 
quien se atreve a romper esquemas paramétricos o de rutina común que suelen realizar los 
directivos de una institución, que en este caso su función está más abocado a conseguir los 
logros solo de metas y objetivos pre establecidos. 
Para otros autores, el liderazgo es un proceso más general que la administración (o 
gerencia, o management). Hersey et al. (op. cit.) Señalan:” En esencia, liderazgo es 
un concepto más amplio que administración. La administración es una clase 
especial de liderazgo, regida por la consecución de metas organizacionales” (p. 7). 
De otro lado, Hersey establece que el concepto de liderazgo es mucho más amplio 
que la administración, es decir que la administración es una clase de liderazgo que existe, 
en consecuencia, el concepto de liderazgo así definida es mucho más complejo que 




Davis y Newstrom (2003: 79) afirman que “El liderazgo es una parte importante de 
la administración, pero no es la única”. (p.194). Además de liderar, señalan, “los gerentes 
también planean actividades, organizan estructuras y controlan recursos”. 
De lo definido por los autores precedentes en el párrafo precedente podemos decir 
entonces que el ejercicio de liderazgo es una parte esencial de la administración, no siendo, 
en este caso tampoco la única; considerando también de que los gerentes o directivos en 
las instituciones educativas también planifican, organización y controlan los recursos de la 
institución educativa a su cargo. 
Davis y Newstrom (2002:80), Precisa que el liderazgo “Es el proceso de motivar y 
ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos" 
Los autores mencionados definen que el liderazgo consiste en motivar, ayudar, 
facilitar el trabajo de los docentes con la finalidad de que éstos realicen en forma óptima y 
pertinente su labor educativa en la institución educativa, en este caso el líder de una 
institución educativa por excelencia debe ser el director, y es él quien debe justamente 
facilitar la labor de sus docentes en los diferentes aspectos. 
Espinoza, (1999: 107). “El líder es aquel que trabaja haciendo suyo el problema y 
concientizando a los demás considerándoles que ellos también son parte del problema y de 
la solución, es decir, un líder no solo es aquel que lleva la bandera del éxito sino aquel que 
se encuentra con el grupo hablando y trabajando constantemente para lograr éxitos 
comunes”. 
De otro lado Espinoza expresa que el líder es aquel que desempeña su trabajo 
identificándose con la institución y haciéndolo propio el problema y buscando la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa, siendo en consecuencia 
parte de la solución y no parte del problema, es decir no es aquel que le gusta figurar, sino 




consecución de los objetivos comunes y no propios a su persona, siempre con miras a 
lograr éxitos en bien de la colectividad. 
Según Chiavenato, I. (1995:306), establece que; "Liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 
humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. 
Chiavenato, expresa que, el liderazgo es la influencia que un líder ejerce sobre otras 
en una determinada situación y que ésta lo realiza en función al proceso de comunicación 
humana con la finalidad de lograr las diferentes metas y objetivos establecidos, en este 
caso el líder es quien ayuda a otras personas de una determinada organización a 




1.2. Estilos de Liderazgo 
 
Es usted quien determina la forma en que trabaja e interacciona con otras personas. 
 
Algunas personas están felices y sonrientes todo el tiempo, mientras que otras se 
mantienen serias casi siempre. Algunos líderes tienen presencia e impresionan a las masas, 
mientras que otros se sienten incómodos en público. La mayoría de nosotros se encuentra 
en algún punto intermedio. Aunque la doctrina de liderazgo del ejército describe en detalle 
cómo los líderes deben interaccionar con sus subordinados, también reconoce que una 
persona debe siempre ser ella misma y cualquier desviación será falsa y falta de sinceridad. 
Los líderes eficientes tienen suficiente flexibilidad para ajustar su estilo de liderazgo y 
técnicas a las personas que dirigen. 
Al referirse a los estilos de liderazgo, muchas personas se van a los extremos. Por 
ejemplo, si no es un líder autocrático, es que entonces es democrático. Lo cierto es que hay 




A continuación, se describen cinco, aunque debemos tener en cuenta que los líderes 





En primer lugar, el estilo directivo es aquel en el que el líder no solicita la opinión 
de sus subordinados y da instrucciones detalladas de cómo, cuándo y dónde deben llevar a 
cabo una tarea para luego examinar muy de cerca su ejecución. Es un estilo adecuado 
cuando la escasez de tiempo impide explicar con detalle los asuntos; si el líder ha generado 
un clima de confianza, los subordinados asumirán que el líder ha cambiado a este estilo de 
liderazgo porque las circunstancias así lo requieren. Entre las falsas creencias en torno al 
estilo directivo está la de que este significa uso despectivo del lenguaje o incluye amenazas 





En segundo lugar, el estilo participativo es aquel en el que los líderes piden a los 
subordinados su opinión, información y recomendaciones, pero son ellos quienes toman la 
decisión final sobre lo que se debe hacer. Este estilo es recomendable para líderes que 
tienen tiempo para realizar tales consultas o que tratan con subordinados experimentados. 
El deseo de crear un espíritu de equipo alienta los planes, por lo que sus componentes 





En tercer lugar, el estilo delegativo conlleva a ceder a los subordinados la autoridad 
necesaria para resolver problemas y tomar decisiones sin antes pedir permiso al líder. Los 




crear una experiencia de aprendizaje para sus subordinados, no tienen más que delegar su 
autoridad y dejar bien claro el propósito de la misión. Sin embargo, el líder sigue siendo 





El transformacional "transforma" a los subordinados retándolos a elevarse por 
encima de sus necesidades e intereses inmediatos, hace hincapié en el crecimiento 
individual -tanto personal como profesional- y en el potenciamiento de la organización. 
Este estilo permite al líder beneficiarse de las aptitudes y conocimientos de subordinados 
con experiencia que podrían tener mejores ideas sobre cómo cumplir una misión. También 
obtiene buenos resultados cuando las organizaciones se enfrentan a una crisis, 






Por su parte, el estilo de liderazgo transaccional utiliza técnicas como la de motivar 
a los subordinados a trabajar ofreciendo recompensas o amenazando con castigos, asignar 
las tareas por escrito, delinear todas las condiciones para que una misión se dé por 
completada y dirigir por excepción, es decir, dando a conocer solamente lo que el 
subordinado ha hecho incorrectamente. 
El líder que confía tan sólo en el estilo transaccional, sin combinarlo con el 
transformacional, únicamente consigue el compromiso a corto plazo de sus subordinados y 
hace que la gente tema tomar riesgos e innovar, además de sentir que sus esfuerzos podrían 





El liderazgo según Bass (1990: 11-18) es concebido: 
 
 Como núcleo de los procesos grupales, para delimitar la estructura del grupo, de 
sus creencias y también de la actividad y cambio del mismo. 
 Como el arte de inducir a la sumisión, es decir para moldear al grupo hacia la 
voluntad del líder. 
 Como una relación de poder, donde un individuo percibe que otro puede 
disponer sobre su conducta. 
 Como un modo particular de 'persuasión': El liderazgo implicaría persuadir a 
los seguidores a través del valor de los argumentos utilizados. 
 Como expresión de determinadas conductas realizadas por el sujeto que dirige a 
un grupo concreto. 
 Como un instrumento para la consecución de metas: El líder dirigirá al grupo 
hacia el logro de los objetivos propuestos. 
 Como un proceso de influencia. El liderazgo efectivo sería el resultado de la 
influencia directa o modélica del líder sobre los seguidores que conllevaría el logro 
de las metas del grupo. También podría entenderse como una relación similar a la 
que acontece en la influencia de las minorías. 
 Como efecto de, la integración grupal: El liderazgo sería el resultado de la 
interacción entre los miembros del grupo. 
 Como una diferenciación de roles. De acuerdo con la teoría del rol, cada 
miembro de un grupo detenta una posición a la que le corresponde el desempeño 
de un determinado papel (rol). 
Como reflejan las líneas anteriores son extensas las acepciones del liderazgo. Sin 




En relación a ello, para Bennis y Nanus (1985: 2) el liderazgo "es la clave del éxito 
organizacional"; 
Para Ginebra (2000: 4) etimológicamente, " el liderazgo proviene del inglés 'to 
lead', que se relaciona con conducción, dirección o mando [...],'duce' o 'führer' como 
caudillo." 
Por su parte, Dilts, (1998: 22) afirma que el liderazgo es la "capacidad para influir 
en otras personas para la consecución de algún objetivo". 
Para Mcfarland, (1996:195) el liderazgo "es el dominio sobre el cambio, que va 
más allá de simplemente reaccionar ante el cambio a medida que se presente, para más 
bien predecir y reorientar el cambio antes que se presente". 
A la vez, el liderazgo es el "arte de movilizar a otras personas para que ellas 
quieran esforzarse y en síntesis, de todo ello se resume que, el liderazgo es: “ser-hacer- 
ver- decidir-dirigir" (Flores, 2003: 26). 
 
 
1.3. Tipos de Liderazgo 
 
Clásicamente se han distinguido tres tipos de liderazgo, que corresponden a 
determinados tipos de organización y formas de Dirección de grupo. 
Aunque en algunas circunstancias puede haber mínimas variaciones por lo general 
estos tipos se mantienen estables y son: 
a) Democrático, es aquel que se caracteriza porque en la toma de decisiones acerca 
de las actividades del grupo, es el grupo quien interviene, siendo el líder un 
conductor de la discusión del grupo. Participa activamente sin menospreciar la 
participación de los demás miembros, así como actuando dentro de las normas 




b) Laissez Faire, o líder liberal, donde el liderazgo no se asume completamente 
quedando el grupo a su mando en completa libertad y albedrio. 
c) Autoritario, Donde el líder toma todas las decisiones y supervisa las actividades de 
los sujetos a su cargo o mando. 
Las reacciones que generan los líderes democráticos son: un ambiente de 
camaradería y participación justa y equitativa una producción razonablemente 
satisfactoria. 
En los grupos con líderes laissez faire, el grupo pasa el menor tiempo posible 
haciendo trabajos constructivos. Hacen más payasadas y por lo general se encuentran 
descontentos. En el grupo con líderes Autoritarios se encuentran presentes dos tipos de 
reacción: La primera es la reacción Pasiva, cuando el grupo acepta las condiciones 
establecidas por el líder, conteniendo su agresividad, son pocos comunicativos, y su 
producción es solamente la necesaria. La segunda es la reacción agresiva, se manifiesta 
con la presencia de victimas expiatorias, con producción necesaria y descontinuado si el 
líder se ausenta. En este grupo existe mucha agresión contenida. 
Sin embargo, el desarrollo organizacional ha permitido ampliar esta tipificación 
tradicional presentando tres tipos de liderazgo: 
 Líder Centrado en el Grupo (G) 
 
 Líder centrado en el Líder (L) 
 
 Líder Descentrado (D) 
 
Esta tipología se estructura a partir de dos componentes: El primero, el manejo de 
los participantes, es decir el grado de libertad que concede el líder a los participantes del 
grupo; y el segundo el grado de acercamiento emocional del líder hacia el grupo, es decir 
la distancia típica que establece el líder con sus colaboradores, la relación emocional. 




Es indudable que existe muchos estilos de liderazgo y cada uno de ellos cumple su 
función de acuerdo con las circunstancias específicas en que cada líder se encuentre, como 
el giro de la empresa, el momento histórico de la sociedad en que está ubicada la 
organización, la edad de la misma, los inconscientes colectivos, hábitos, creencias, el tipo 
de actividad que desempeña, el sexo, nivel socioeconómico y cultural del personal de la 
empresa, etcétera. 
También es cierto que en los últimos años se ha escrito mucho sobre los estilos de 
liderazgo y las características de cada uno de ellos. Cada autor ha definido y clasificado de 
forma diferente, resaltando y matizando diferentes aspectos que nos ayudaban a identificar 
el perfil de los distintos líderes de una organización con base a su actuación y el ejercicio 
de su liderazgo; sin embargo, resultaría difícil y aventurero definir un estilo de liderazgo 
de resultados en todas las empresas y con todos sus miembros. 
Como se sabe, el ser humano es increíblemente sorprendente por su muy diversa 
forma de reaccionar ante un mismo estimulo, o igual ante estímulos diferentes. Por eso la 
dirección humana alcanza altos niveles de complejidad y se ha considerado más como un 
arte que requiere agudeza, sensibilidad, flexibilidad y estrategia, que como una ciencia una 
simple receta a seguir. 
a) El liderazgo centrado en el grupo (G), es un liderazgo que se orienta hacia la 
meta y los colaboradores. Los colaboradores disponen de mucho espacio para la 
creatividad y realización de sus tareas sin que pierda el manejo a través del líder. El 
control está orientado hacia el asunto y no hacia la persona, hay información mutua 
y los colaboradores participan en el proceso de toma de decisiones. El líder tiene 
una relación emocional positiva con sus colaboradores, está abierto a preguntas y 
sugerencias, defiende a sus colaboradores hacia afuera y facilita un clima positivo 




b) El Liderazgo centrado en el Líder (L); se caracteriza por una estructuración y 
asignación de tareas a través de un manejo intencionado de las actividades del 
grupo y un control detallado de la realización de la tarea. Las metas son dadas y las 
decisiones también. El espacio de los colaboradores es mínimo. Asimismo, hay dos 
variantes extremas con relación a los colaboradores: Primero un distanciamiento 
pronunciado, lo cual los colaboradores viven más bien como rechazo y frialdad 
emocional y en segundo lugar un acercamiento patriarcal (jovial) que es en el fondo 
una relación asimétrica (padre- hijo). 
c) El Liderazgo Descentrado (D); es aquel que se conduce descentradamente, el 
líder no maneja ni influye en las actividades del grupo. Los colaboradores no tienen 
límites en su conducta de trabajo. Tampoco encuentra apoyo. Aquí la relación con 
sus colaboradores es principalmente neutral, aunque también puede ser distanciada 
o de cercanía. El líder no influye en las relaciones entre los miembros del grupo. 
El liderazgo no se define solamente en función al tipo de interés del grupo, sino 
también en función a formas de conducción personal del grupo y como logra establecer un 
clima organizacional, así encontramos a los Lideres Generativo Punitivo (G P), Generativo 
Nutritivo (G N), Racional (R), Emotivo Libre (E L), Emotivo Dócil (E D) y Emotivo 
Indócil (E I). 
 
 
1.4. Enfoques de Liderazgo 
 
Si preguntáramos al lector si se considera un líder, probablemente contestaría 
afirmativamente. La respuesta estaría basada en los conocimientos populares sobre 
liderazgo. Especialmente conceptos que implican dirección, orientación, cumplimiento de 
objetivos, credibilidad, resolución de problemas, manejo de conflictos, saber escuchar y 




diferentes ejecutivos han identificado como particulares de liderazgo. Desde el enfoque 
que presentamos a continuación, analizaremos estas acciones, posiciones o actitudes poco 
tienen que ver con el ejercicio de liderazgo. Más bien se relacionan con el manejo de la 
autoridad y hay una gran diferencia entre las dos funciones: autoridad y liderazgo. Este 
capítulo comenzará con un recuento del interés que se ha suscitado alrededor del liderazgo, 
los enfoques que han tratado de darle un marco de referencia y finalmente presentar un 
criterio novedoso, diferente y que, quizás, ofrezca una apertura al diálogo futuro y 
clarificador. Este interés creciente alrededor del tópico liderazgo se ha evidenciado por el 
aumento en el número de libros, artículos, análisis sobre el poder, el estudio de las 
características necesarias para ser un líder, etc. Esta cantidad de literatura disponible para 
lectores interesados es el producto visible de un movimiento que incluye un sin número de 
cursos sobre liderazgo, a todo nivel de instrucción: talleres de entrenamiento ejecutivo, 
cursos corporativos para mejorar el funcionamiento de aquellos que ocupan posiciones 
significativas en la organización, panfletos, conferencias, etc. Una encuesta informal 
reportó que aproximadamente 150 entidades han respaldado algún tipo de entrenamiento 
sobre liderazgo en sus organizaciones. Esas publicaciones y actividades reflejan un 
desacuerdo considerable y crean confusión en lo que respecta a las ideas fundamentales 
sobre liderazgo, poder, autoridad y gerencia. Algunos académicos cuestionan lo que existe 
hoy en el mercado. ¿Qué es liderazgo? ¿Es enseñable? ¿Existe una crisis actual de 
liderazgo? ¿O esa crisis es síntoma de un problema social más profundo que estresa más 
nuestras instituciones y por lo tanto hace más difícil gerenciar? 
Estas preguntas han dado lugar a que surjan diferentes teorías sobre liderazgo. 
 
Generalmente consisten en cuatro enfoques desarrollados durante los siglos XIX y XX. 
Cada uno de ellos tiene implicaciones particulares en cuanto al entrenamiento de los 






Enfoque características de personalidad 
 
En enfoque características un líder exitoso tiene influencia por algunas 
características personales, tales como inteligencia, carisma, tono de voz, etc. (Se han 
tabulado aproximadamente 25 a 30 cualidades de la personalidad líder). De acuerdo con 
este pensamiento, «grandes personas» moldean los eventos de su día y los de otros por 
virtud de su talento excepcional. A pesar de que algunos de ellos son considerados innatos, 
otros son desarrollados a través del aprendizaje. 
Entrenar líderes, según este enfoque, requerirá seleccionar a los candidatos con las 




Un líder exitoso tiene influencia si puede adaptarse a las expectativas de los 
colaboradores en una situación específica. Por lo tanto, las características de la situación 
producen la demanda de cuál de las facultades específicas del líder será utilizada. El 
enfoque situacional enfatiza el contexto. Entrenar líderes, utilizando este enfoque, 
consistirá en enseñar a los candidatos a actuar convenientemente para adaptarse a las 





Un líder exitoso, basándose en el «Coeficiente de Liderazgo Eficiente», que es un 
factor cuantificable y medible, gana influencia tomando la situación que corresponda 
favorablemente con su coeficiente. Apareando los tipos de situación con tipos de 
características personales, este enfoque combina los dos anteriores. El entrenamiento, 
usando este enfoque, consistirá en proveerle al candidato un marco de referencia para 




de liderazgo» obtenido en una prueba estandarizada, de donde podrá decidir si toma acción 






Un líder exitoso gana influencia al ajustarse a las expectativas de sus seguidores. El 
enfoque transaccional enfatiza el proceso por el cual el individuo gana influencia y es 
capaz de mantenerla. El líder cosecha los beneficios del status a cambio de reducir la 
incertidumbre en el sistema social donde opera, proveyendo a los seguidores con una base 
amplia de acción. Los líderes influencian y son influenciados. Entrenar, según este 
enfoque, consiste en enseñar a los candidatos a medir su influencia en función de su 
respuesta a la tendencia de las expectativas de sus seguidores. 
Cada uno de los enfoques citados arriba tiene gran peso. Primero, el talento natural 
es importante. Segundo, la idea situacional es fundamental para entender que las 
actividades de liderazgo difieren dependiendo del contexto donde se opera. Tercero, 
ciertos individuos pueden ser más exitosos si su predisposición se ajusta a la situación, 
especialmente si se puede identificar sus debilidades y talentos. Es más, en algunas 
situaciones es necesaria la conducta «autocrática» y en otras se requieren «procesos 
participativos». Cuarto, el enfoque transaccional es esencial en el entendimiento de la 
influencia ejercida por seguidores y líder, uno sobre otro, a veces, simultáneamente. A 
pesar de que los enfoques mencionados distinguen entre autoridad, poder e influencia, 
ninguna diferencia estos conceptos de lo que es liderazgo. Cada uno asume que liderazgo 
es una cualidad/habilidad, un atributo de carácter de personalidad o un fenómeno social 
relacionado con influencia informal o poder formal. Uno puede ganar influencia por virtud 




través de habilidades de transacción. Si quisiéramos derivar prescripciones de estos 
enfoques, proveeríamos a nuestros gerentes, en proceso de formación, de guías para ganar 
influencia, obtener y mantener seguidores. Sin embargo, esto confundiría los medios con 
los fines, por ejemplo, los recursos necesarios en el ejercicio de liderazgo con la necesidad 
de autoridad y liderazgo en un sistema organizacional. 
 
 
1.5. Elementos del liderazgo 
 
Alvarado O. (2008:49). El ejercicio del Liderazgo implica la interrelación de por lo 
menos cuatro elementos fundamentales: 
a. El Objetivo, que constituye el elemento clave de cualquier actividad como la 
educación y la administración. Un líder debe tener bien claro tanto los objetivos 
institucionales, así como aquellos referidos a la satisfacción de los intereses 
individuales. 
Solo así podrá lograr la supervivencia y el desarrollo cualitativo de la institución en 
su conjunto. 
b. El Poder, el liderazgo-qué duda cabe- es una forma de ejercicio del poder. Basado 
en las cualidades que perfilan a un líder se llega a la adhesión voluntaria de los 
seguidores. 
Según –cita- Amelia Pacheco el poder se puede ejercer de cinco formas: 
 
- Mediante recompensas el líder moldea y controla la conducta de los demás, 
es el Poder Premiador; 
- Mediante la aplicación de premios y castigos, es el Poder Coercitivo; 
 
- Mediante la imposición de ciertas conductas basado en su derecho por la 




- El poder basado en el dominio del conocimiento y habilidades del líder 
sobre los subalternos, el Poder Experto; y, por último; 
- En virtud a sus atributos personales el líder inspira a los seguidores su 
aprobación y emulación, el Poder Referente. 
c. El Estilo, que consiste en las distintas conductas que manifiesta el líder en ejercicio 
de su poder para integrar intereses y lograr los objetivos. 
d. Los Seguidores, la esencia del liderazgo es la adhesión, subordinación, el 




1.6. Dimensiones del liderazgo del director 
 
1.6.1. La planificación 
 
Según Stoner J., Freeman e., y Gilbert d. (1996:11). Planificar implica que los 
administradores piensan con antelación, en sus metas y acciones, y que basan sus actos en 
algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la 
organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes 
son los guías para que (1) la organización obtenga y comprometa los recursos que se 
requieren para alcanzar sus objetivos; (2) los miembros de la organización desempeñen 
actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y (3) el avance 
hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea 
satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas. 
Según Alvarado O. (1999:64). “… la planificación educativa se puede sintetizar 
como el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a 








1.6.2. La organización 
 
Según Stoner J., Freeman E., y Gilbert D. (1996:12). Organizar es el proceso para 
ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 
organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las metas de la organización. 
Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Las relaciones y el tiempo son 
fundamentales para las actividades de la organización. La organización produce la 
estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán 
para realizar los planes futuros. 
 
 
Para Galván E. (1967) una organización, “… consiste en determinar qué 
actividades son necesarias para cualquier propósito, arreglarlas en grupos y luego 
asignarlas a individuos…” 
Por su parte, el norteamericano Harold Koontz. (1994) afirma que la organización 
“… es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 
grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en 
sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa…” 
De otro lado el brasileño Idalberto Chiavenato (1995) define la organización como 
“… la determinación de las interrelaciones entre os órganos o cargos, definidos 
lógicamente a través de normas directrices, reglamentos de la organización para el logro de 
sus objetivos”. 
Según Alvarado O. (1999:64). ”… la organización como función del proceso 
administrativo consisten en la clasificación de actividades (a), para asignar a personas para 
su ejecución (b), mediante el uso de recursos (c), con el fin de lograr objetivos 




de los siguientes elementos: Objetivos, actividades, personas, relaciones, ambiente físico y 
recursos. 
A partir de estos elementos se pueden especificar las tareas que comprende el 
proceso metodológico para organizar, a saber. 
- Enunciación de los objetivos. 
 
- Identificación de las actividades para el logro de objetivos. 
 
- Clasificación y agrupación de las actividades según diversos criterios. 
 
- Asignar el personal adecuado a cada grupo de actividades. Según los requisitos y 
calificaciones. 
- Asignar a cada grupo de personas un jefe con autoridad suficiente para ejercer su 
cargo. 
- Informar a cada persona de las funciones que se le asignan, así como de sus 
relaciones con los demás. 
- Establecer canales de comunicación por donde fluyan las relaciones de autoridad, 
responsabilidad y coordinación, indispensable para dinamizar la organización. 
- Elaborar manuales, reglamentos de organización y funciones, así como otros 





Según Stoner J., Freeman e., y Gilbert d. (1996:13). Dirigir implica mandar, influir 
y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo 
son fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la dirección lega a fondo 
de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los 




que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes, al establecer el 
ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 
Según Alvarado O. (1999:103). Esta función administrativa es la más estratégica 
para dinamizar el funcionamiento institucional, y se ejercita mediante la influencia 
personal sobre los subalternos-docentes y no docentes- para que debidamente orientados y 
conducidos realicen en forma entusiasta y eficiente sus funciones, tendentes al logro de los 
objetivos y metas. En razón de que esta función pretende orientar e influir en el 
comportamiento de las personas, es que en la dirección se aplican con mayor precisión los 
aportes de la ciencia de la conducta. 
La función directiva, a la par de que implica la capacidad para conducir personas, 
implica también un don especial para ser reconocido y seguido por los subalternos, puesto 
que no es posible el acatamiento o cumplimiento de las órdenes si no existe un mínimo de 
aceptación de quien las imparte. Indudablemente que para lograr este reconocimiento y 
adhesión el directivo deberá evidenciar características que lo hagan merecedor del 
espontáneo seguimiento, como: 
- La personalidad que manifiesta. 
 
- La competencia profesional. 
 
- La causa que representa, enarbolando las aspiraciones e inquietudes de su personal. 
 
- Los principios y valores éticos que practica. 
 
- Para el ejercicio de la función directiva es necesario contar con una serie de 
habilidades y cualidades personales. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
 
- Habilidad para supervisar y controlar. 
 
- Habilidad para despertar entusiasmo. 
 




- Carácter emprendedor y entusiasta. 
 
- Disposición para asumir responsabilidades y correr los riesgos inherentes. 
 
- Imaginación, iniciativa e inteligencia. 
 
- Capacidad para expresarse con claridad. 
 
- Disposición para trabajar en forma intensa y en largas jornadas. 
 
- Habilidad para mantenerse firme (seguridad en sí). 
 
- Capacidad para promover y adaptarse a los cambios. 
 





Según Stoner J., Freeman e., y Gilbert d. (1996:13). Por último, el gerente debe 
estar seguro de los actos de los miembros de la organización que, de hecho, la conducen 
hacia las metas establecidas. Esta es la función de control de la administración, la cual 
entraña los siguientes elementos básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) 
medir los resultados presentes; (3) comparar estos resultados con las normas establecidas, 
y (4) tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. El gerente, gracias a la 
función de control, puede mantener a la organización en el buen camino. Las 
organizaciones están estableciendo, cada vez con mayor frecuencia, maneras de incluir la 
calidad en la función de control. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 
actividades del control. 
Para Alvarado O. (1999:159). El control como función administrativa consiste 
básicamente en la confrontación o comparación entre objetivos o planes fijados con los 
que realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación. En otras 




errores en el cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente y evitar que 
vuelvan a ocurrir. 




- El control debe necesariamente reportar desviaciones de una manera oportuna y 
fidedigna con el fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes. 
- El control debe ser económico, es decir que los efectos de las medidas correctivas 
deben reportar ventajas significativas con relación al costo que implica la 
identificación de éstas, en otras palabras, el control debe justificar su costo. 
- El control debe ser comprensible, de tal manera que los responsables de la ejecución 
de las tareas comprendan la naturaleza y sentido de sus alcances. 
- El control debe asegurar la acción correctiva, pues efectuar el control para mantener 
la situación encontrada no tiene sentido. El control será más interesante y 
productivo si realmente conduce a la acción correctiva. 
- El control debe ser objetivo, aunque como la administración contiene muchos 
elementos subjetivos, éstos pueden influir de manera inexacta sobre los juicios 
valorativos en el cumplimiento del trabajo, por lo que se debe procurar que el 
control y sus normas sean objetivos, exactos y evidentes. 
- El control debe ser flexible, en el sentido de que no siempre los planes o las normas 
se cumplen tal como fueron concebidos, por el contrario, existen factores 
coyunturales que hacen variar su ejecución a cuyas circunstancias debe atenerse o 
adecuarse el control. 
- El control debe ser proyectivo, es decir orientarse constructivamente hacia el futuro, 




fracasos, cuanto para prevenir posibles problemas que puedan afectar el normal 
desarrollo de las actividades. 
- El control debe concentrarse en los puntos críticos excepcionales. Siempre en toda 
actividad o área es posible identificar elementos clave en los cuales el administrador 
debe centrar su atención. 
- Finalmente, el control debe reflejar necesariamente la naturaleza de las actividades 
objeto de control y efectuarse en función de la estructura organizativa de la entidad. 
 
 
Tipos de control 
 
El control puede tipificarse de acuerdo a diversos criterios. 
Según el nivel donde se aplica el control puede ser: 
Estratégico, cundo se aplica al más alto nivel institucional. 
Administrativo, Cuando se aplica a los niveles donde se toman decisiones importantes, en 
relación al uso de los recursos. 
Operativo, en los niveles operativos donde se cumplen los planes, tareas, procedimientos, 
etc. 
Según la periodicidad con que se efectúa. 
 
a. Control rutinario o cotidiano que se efectúa permanentemente sobre toda la 
actividad o sobre las áreas estratégicas, críticas o excepcionales. 
b. Control periódico, aplicado de manera esporádica, según conveniencia, indicios o 
requerimientos de información. 
ORGANIZACIÓN 
 
Los gerentes ordenan y 
asignan el trabajo, la 
autoridad y los recursos 
para alcanzar las metas 
PLANIFICACIÓN 
 
Los gerentes usan la lógica y 
los métodos para analizar 













Figura. Sobre el proceso de gestión y sus dimensiones 
 
SUBCAPÍTULO II: Gestión pedagógica de los docentes 
 
 
2.1. Definiciones de Gestión Pedagógica 
 
Para abordar la gestión pedagógica es necesario entender lo que es la gestión 
educativa, entendida ésta como: "la capacidad de análisis de la realidad, toma de 
decisiones y formulación de planes y proyectos educativos de corto y mediano plazo" 
(Palacios et al. 1993:121). 
La gestión educativa es la encargada de agilizar, controlar y responder a los 
problemas que se presentan a diario en el aula y fuera de ella, con la participación de los 
diferentes actores involucrados en el proceso educativo (padres de familia, líderes 
comunitarios, docentes, niños, autoridades educativas, ONGs, etc.). La gestión educativa 
no sólo abarca el ámbito administrativo, sino también la dimensión pedagógica, puesto 
que, a la hora de implementar una propuesta educativa, como la que se está 
implementando en Bolivia a través de la REB, con miras a lograr el mejoramiento de la 
calidad educativa, se conjugan los aspectos pedagógicos y administrativos. Esta misma 
consideración se debe tener en cuenta para implementar la propuesta de las redes en EIB a 
CONTROL 
 




Los gerentes dirigen, 
influyen y motivan a los 
empleados para que 





través de la R-CECIB en el Ecuador. Así mismo, es necesario entender el ámbito de la 
gestión pedagógica, la cual "es un concepto pertinente a la escala de las unidades 
escolares; las escuelas singulares son al mismo tiempo su condición de posibilidad y su 
ámbito de existencia" (Gimeno 1992:107). La gestión pedagógica cobra vida en el aula a 
través de la escuela, los docentes y administrativos. Los actores mencionados deben tener 
en cuenta: 
No se trata de proponer expansión a lo existente, o su mejoramiento a través de tal 
 
o cual política o estrategias (descentralización, municipalización, nuevo 
currículum, sistemas de evaluación) sino de repensar un conjunto de dispositivos 
discursivos normativos e institucionales que regulan y configuran la educación 
(Braslavsky y Cosse op. cit.:6) […] lo que permitirán construir los sentidos y las 
metodologías para mejorar la educación (Braslavsky y Cosse op.cit.:20). 
Sólo el entendimiento y ejercicio de los dispositivos señalados por Braslavsky y 
Cosse harán que los sistemas educativos, las reformas y las propuestas educativas reflejen 
resultados positivos en el aula, lo que en sí permitirá entender la gestión pedagógica y 
administrativa en sentido estricto. 
La gestión pedagógica, desde la perspectiva de Eyzaguirre y Fountaine (2008), 
conduce a una acción dedicada y efectiva de los profesores en la escuela. De acuerdo a 
González (2005), la misma se orienta hacia el desarrollo de habilidades y competencias 
para el aprendizaje. Es por lo tanto, la gestión pedagógica, una tarea permanente de las 
instituciones educativas que pone como centro al logro de aprendizajes en los estudiantes 
(Namo, 1998), en donde todos los esfuerzos técnicos y disciplinares en el campo de la 
educación es decir, los propios del currículo, la evaluación, la formación de profesores, el 
enfoque pedagógico y su didáctica en la docencia, de la dirección institucional y la 




servicios y sobre todo el factor humano que la institución pone en juego, todos están 
enfocados a la oferta de una educación sólida, rigurosa, eficaz, que satisfaga plenamente 
las demandas formativas de quienes acuden a nuestras aulas y a nuestros profesores. 
De acuerdo con Freeman (1994), La Gestión Pedagógica es el proceso 
participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad 
educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes 
aprendan para la vida. Montoya (2010) Conjunto de acciones y procesos de planificación 
curricular, organización académica ejecución de los procesos pedagógicos, control y 
evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, 
garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
Ministerio de Educación del Ecuador (2012). Gestión Pedagógica son las prácticas 
recurrentes que permiten a la I.E asegurar la coherencia de su propuesta curricular con el 
PEI, el marco nacional de la política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta curricular, su puesta en práctica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su evaluación y retroalimentación, y a 
partir de las experiencias, la observación y reflexión del trabajo en el aula con los 
docentes. 
Batista (2007) Gestión Pedagógica es un proceso que garantiza la coordinación, 
orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter socio-psico- 
pedagógicas que realiza el colectivo mediante un trabajo metodológico y el trabajo 
personalizado a través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que determina el 





Albornoz (2006) afirma, que la Gestión Pedagógica en las instituciones educativas 
resulta bastante polémica quizá porque el concepto mismo, surgido de las teorías 
organizacionales y administrativas, pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico. 
El concepto del término de la Gestión Pedagógica se ubica a partir de los años 60' 
en Estados Unidos, de los años 70' en el Reino Unido, de los años 80' en América Latina y 
particularmente en la República Peruana a partir de la segunda década de los 90' con el 
Plan de Capacitación Docente (PLANCAD); donde el paradigma tecnología educativa fue 
reemplazado por gestión pedagógica. Es, por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy 
reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un 
proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso 
interesante de relación entre teoría y práctica (Montas, 2008). 
En términos específicos, la gestión pedagógica, es el estudio de la organización del 
trabajo en el campo de la educación (Albornoz, 2 006). 
En este orden de ideas, Pacheco, (2006) sostienen que, la gestión pedagógica 
entendida como estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la 
función que juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, 
local y regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las 
prácticas educativas vigentes. Situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, 
supone la existencia de un conjunto de condiciones propiamente institucionales que 
rebasan el ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas de poder formales y no 
formales que atañen tanto a autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes como, a 
procesos de interacción y de intercambio de bienes y de valores, sean estos de orden 
pedagógico o extra- pedagógico. 
 




Según Arava (1998) citado por Montas (2008) los principios generales de la gestión 
pedagógica, fundamentalmente son las siguientes: 
- Gestión centrada en los alumnos, el principal objetivo institucional es la 
educación de los alumnos. 
- Jerarquía y autoridad claramente definida, para garantizar la unidad de la 
acción de la organización. 
- Determinación ciara de quién y cómo se toman las decisiones, implica definir 
las responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las personas. 
- Claridad en la definición de canales de participación, para que el concurso de 
los actores educativos estén en estricta relación con los objetivos institucionales. 
- Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o especialización, 
 
consideradas las habilidades y competencias del personal docente y administrativo. 
 
- Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de acciones. 
 
- Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, de 
comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 
- Control y evaluación eficaces y oportunos, para mejoramiento continuo, para 
facilitar información precisa para la oportuna toma de decisiones. 
 
 
2.3. Procesos que apoyan a la Gestión Pedagógica: 
 
 




Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin 




gestión administrativa se planea, se organizan los equipos de docentes, se disponen los 





A través de este proceso se formula un conjunto de instrumentos de gestión 
pedagógica, mediante el siguiente flujograma pedagógica: 
- Formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
- Formulación del Proyecto Curricular del Centro (PCI). 
 
- Elaboración de Unidades Didácticas (UD). 
 




Procesos de investigación: 
 
La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor de 
desarrollo en la institución educativa. Esto permite descubrir el conocimiento necesario 
para mejorar la implementación de nuevos sistemas de gestión pedagógica, a fin de 
obtener mejores resultados en los estudiantes como persona íntegra y competente. 
 
 
2.4. Componentes de la gestión pedagógica. 
 
Los principales componentes de la gestión pedagógica son: 
 
2.4.1. Sistema del currículo. 
 
Montas (2008) considera que el currículo es una guía abierta para orientar la 
práctica docente, a partir de la cual se realizaran las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, que explícita y especifica tanto las intenciones educativas como los planes de 
acción apropiados para alcanzar esos propósitos. Dicho de otra manera, el currículum es 




administración educativa, enseñantes, técnicos, especialistas' de apoyo a los centros 
directivos escolares, supervisores entre otros), que se utiliza para orientar los procesos de 
toma de decisiones en relación con qué, cómo y cuándo evaluar en educación escolar. 
Para los autores Gómez y Macedo (2007: 42) “el currículo son experiencias y 
procesos cognitivos, afectivos y habilidades, previstos para que demande en profesores y 
alumnos un cambio radical de mentalidad.” 
A la vez, el currículo debe considerar un proceso de actividad pedagógica 
docente, de iniciación temprana y de complejidad pedagógica creciente, en forma 
coordinada con el resto de las actividades curriculares, de tal forma que favorezca la 
adquisición de experiencia, elaboración y análisis reflexivo de actividades de enseñanza- 
aprendizaje e inicio de una práctica docente planificada y activa. 
En el sistema de Educación Básica Regular el currículo está plasmado en el 
Diseño Curricular Nacional (DCN), lo cual, según MED (2005: 10) “Constituye un 
documento normativo y de orientación válido para todo el país, que sintetiza las 
intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos. 
Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. Tiene en 
cuenta los grupos etarios en sus respectivos entornos, en una perspectiva de continuidad 
d e 0 a 1 7 ó 1 8 años de edad, aproximadamente. El DCN asume los principios y fines 
orientadores de la Educación (ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, 
interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación). Su función es 
establecer las normas básicas para la especificación, evaluación y mejoramiento de los 
contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como 





En el DCN se encuentra los lineamientos generales de un conjunto de 
instrumentos que se planifica para conducir a la gestión pedagógica, tales como: 
- Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
- Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE). Programación Curricular 
Anual (PCA). 
- Unidades Didácticas: 
 
- Unidad de Aprendizaje (UA). 
 
- Proyecto de Aprendizaje (PA). 
 
- Módulos de Aprendizaje (MA). 
 





2.4.2. Sistema de aprendizaje. 
 
En la actualidad, según MED (2005, pp. 234-235) el sistema de aprendizaje es 
concebido como “proceso pedagógico”, lo cual, “es el conjunto de hechos, interacciones  
e intercambios que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro o fuera del 
aula. Todo proceso pedagógico de calidad, en el marco de una pedagogía para la 
diversidad, requiere: 
- Establecer un clima de motivación, solidaridad, aceptación, confianza, abierto a 
la diversidad y la inclusión, y adecuados vínculos interpersonales entre 
estudiantes. 
- Evidenciar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Diversificar los procesos de aprendizaje de acuerdo a las características y 




- Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que faciliten un 
ambiente agradable, tolerante, respetuoso, estimulante y facilitador del trabajo 
educativo y las relaciones sociales. 
- Utilizar de manera óptima los recursos disponibles en el aula, en la institución 
educativa y en la comunidad. 
- Asumir responsabilidades directas en la orientación permanente de sus propios 
estudiantes. 
- Propiciar en el estudiante la investigación, la reflexión crítica, la creatividad, 
así como su participación democrática en la vida de la Institución Educativa y 
la comunidad. 
- Fomentar el interés y la reflexión crítica de los procesos más relevantes de la 
vida pública local, regional y nacional. 
- Diseñar y poner en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica. 
 
 
2.4.3. Sistema de metodología. 
 
MED (2005: 221), sugiere que se debe “propiciar una práctica pedagógica que 
privilegie la participación activa y cooperativa de los estudiantes. En esta tarea, la labor 
del docente es generar situaciones favorables para la reflexión y la activación de los 
diversos procesos mentales y socio-afectivos de los estudiantes. En este sentido, el 
trabajo en el aula se caracteriza principalmente por lo siguiente: 
- La creación de un clima afectivo que fomente una relación de empatía y de 
respeto mutuo, que favorezca una amplia reflexión de los adolescentes y jóvenes, 
comprometiéndolos en una participación voluntaria para trabajar 
cooperativamente en interacciones de aprendizaje. 




punto de partida para abordar los conocimientos nuevos. De esta manera se 
propicia un aprendizaje significativo y funcional, que sea útil para la vida. 
- La participación activa de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje, que 
favorezca progresivamente tanto la responsabilidad como la autonomía, y que 
contribuya a la valoración del apoyo mutuo y el desarrollo de actitudes favorables 
para aprender a convivir. 
- La reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje (meta 
cognición), de modo que puedan autorregular su propio aprendizaje y desarrollar 
su autonomía para aprender durante toda la vida. 
- El desarrollo articulado de las capacidades de las áreas mediante aprendizajes 
orientados a la solución de problemas, de tal modo que los aprendizajes sean 
significativos y útiles para la vida. 
- El empleo de estrategias que favorezcan el desarrollo de los procesos cognitivos, 
el fortalecimiento de las relaciones democráticas, el respeto hacia los demás y las 




2.4.4. Sistema de medios y materiales educativos. 
 
Los materiales educativos son recursos de diversa naturaleza que deben utilizarse 
en los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera 
autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos deben ser pertinentes 
con los aprendizajes que quieren desarrollar los procesos pedagógicos, con las intenciones 
del diseño curricular, la realidad afectiva, cognitiva y sociocultural del estudiante y el 




educativos estén a disposición plena de los estudiantes y se usen de manera intensiva, 
continua y pertinente. (MED, 2005). 
 
 
2.4.5. Sistema de evaluación. 
 
Para Truel y Phares (2003) citado por Montas (2008) la evaluación no es algo que 
se hace de una vez y se acaba para siempre. En algunos casos, como en la escuela por 
ejemplo es un proceso progresivo, incluso un proceso cotidiano, para el conocimiento de 
la situación actual, la toma de decisiones o para la solución de un problema. Por ende, la 
evaluación es uno de los componentes de la gestión pedagógica que permite identificar los 
logros de dificultades, con el propósito de afianzarlo y superarlas con el fin de mejorar, 
permite además descubrir los caminos exitosos en la búsqueda del conocimiento. 
 
 
Según la perspectiva del MED (2005) la evaluación de los aprendizajes es un 
proceso pedagógico, mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 
con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y 
pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación 
proporciona información útil para la regulación de las actividades, tanto de los docentes 
como de los estudiantes. En el caso del docente, sirve para mejorar e ir adaptando su 
enseñanza a las necesidades de quienes aprenden; en el caso del estudiante, para que sea 
consciente de los aspectos a superar y las potencialidades que puede desarrollar; y en el 
caso de los padres de familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento de sus logros y 
superación de sus dificultades. La evaluación permite, también, determinar si los 
estudiantes han desarrollado los aprendizajes previstos para poder otorgarles la 
certificación correspondiente. La evaluación de los aprendizajes en la EBR se caracteriza 







En síntesis, “la evaluación es un acto educativo donde estudiantes y docentes 
aprenden de sus aciertos y errores”. (MED, 2005: 23.) 
 
 
2.5. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 
 
Para Montas (2008) las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de 
los alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje, se 
puede destacar tres: 
 
 
2.5.1. El Clima Escolar. 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica 
pedagógica. En un buen clima de trabajo, los ejercicios de evaluación y monitoreo 
cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, sino como el 
encuentro con oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un 
equipo. Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, 
compromete a cada integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el 
director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias 
individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar, es 
requisito indispensable para la gestión escolar. 
 
 
2.5.2. El trabajo en Equipo. 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 




 En Primer Lugar, estar dispuestos a tomar acuerdos para establecer las metas y 
objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el 
trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución 
debe hacerse con base en la fortaleza de cada estudiante y en el crecimiento global 
del equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la fijación de metas y la 
distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no 
pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden ponerse de 
acuerdo. 
 En segundo lugar, ser conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. 
 
Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y necesarias 
para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje para 
todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con 
las tareas del equipo, puede convertirse en un obstáculo para los demás integrantes 
y al mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere de atención. El 
liderazgo docente en estos casos juega un rol determinante ya que puede hacer 
crecer o frenar la conformación del equipo. 
 En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 
artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto 
que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, 
nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
 En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración, una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros 
alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años 
el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, 




Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da 
muestras, con sus acciones de que él o ella están haciendo equipo con sus colegas. 
Los docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, 
falta mucho por recorrer. 
 Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en 
el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades 
individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por encima del 
individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela 
el objetivo de la institución es más poderoso que los objetivos individuales a la 




2.5.3. Centrar la atención en los objetivos de la escuela. 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización 
se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela 
radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los 
alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje 
y la enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo 
que se dedica a ellos. 
Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que, en el afán de sobresalir en 
las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a un 
grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, culturales o 
sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos 
sus alumnos de manera integral, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por 
todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y 
culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en 
los concursos y actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus 
esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
2.6. Rol del docente en la gestión pedagógica 
 
Para Montas (2008) el papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración 





En el modelo pedagógico curricular, el docente es considerado como un mediador 
de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la ejecución de los 
proyectos educativos. 
El docente, como mediador, atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: a) conocimiento declarativo sobre los procesos de 
aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los contenidos a 
dominar, b) conocimiento procedimental referido a cómo llevar a cabo los procesos 
requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y 
psicomotor. c) conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, 
intereses y eticidad que guiarán los procesos. 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 
nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de materiales 
de discusión de sus pertinencias en los proyectos planteados, la interacción constructiva 
sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de 




2.7. Innovación pedagógica un fruto del liderazgo docente. 
 
Para comprender la innovación es preciso ver las diferencias entre invención e 
innovación. Una invención es una nueva idea que a menudo busca la transformación. Una 
innovación es la conversión de esa nueva idea en un resultado tangible, a un producto o un 
sistema. (Lafley y Charan, 2008: 3). 
En tal sentido, según los autores las instituciones educativas, los maestros deben 
considerar ocho elementos para conducir innovaciones pedagógicas, los cuales son: 




innovación son lugares de trabajo inspiradores en base a los valores como 
integridad, confianza, liderazgo, pasión y acción, etc. 
- Metas estrechas, identificar unas pocas metas críticas crea claridad para focalizar 
estrategias ganadoras que alinean la energía de todos. 
- Estrategias a elección, una vez que se establecen las metas, es necesario delinear 
cómo lograrlas. 
- Fortalezas esenciales únicas, es preciso concentrarse en cómo ganar, 
construyendo a partir de las fortalezas. 
- Estructuras posibilitadoras, es necesario diseñar estructuras y procesos 
confortables. 




- Cultura audaz y conectada, en una institución centrada en la innovación, los 
docentes no temen a la innovación. 
- Liderazgo inspirador, ninguna organización puede trabajar sin líderes. 
 
- En un proceso integrado de innovación, los líderes articulan todos los impulsores 
de la innovación, energizan a la gente y los inspiran. 
 
 
2.8. La gestión pedagógica de las instituciones educativas frente a las nuevas 
tendencias de la política educativa actual. 
La nueva gestión escolar no se construye por decretos. “Ni con millones de leyes, 
mejorará la situación de las Instituciones Educativas; mientas en el MEDDREs y UGELs, 
existan a la cabeza un poeta inactivo y docenas de subalternos, personas envejecidas en la 




Sabemos poco y hace falta mucha investigación en nuestro país sobre la vida de la 
institución escolar y sobre todo los aspectos de la gestión pedagógica. La organización y 
operación institucionales constituyen un vasto campo abierto para el estudio (Ezpeleta, 
1989). 
Las nuevas políticas educativas alientan ahora las iniciativas de la escuela para 
atender y adecuarse positivamente a sus realidades locales, al tiempo que renunciando a la 
tradición homogeneizante legítima la diversidad. Del mismo modo, implantar un proyecto 
de escuela, requiere de la constitución de un equipo de trabajo. De transformar al grupo 
docente en equipo. De lograr que cada uno sepa que su quehacer afecta al quehacer del 
conjunto y que el conjunto, los maestros constituidos en equipo, son el medio, el 
instrumento más idóneo para caminar hacia las metas (Pastrana, 1994). 
En relación a ello, los autores Arainga y Blas, (2008, pp. 63-76), afirman que para 
conducir la gestión pedagógica de las instituciones educativas se deben implementar con 
prioridad las siguientes políticas educativas: 
- Realizar el diagnóstico situacional de las instituciones educativas en equipo, con 
la participación auténtica de los docentes, y más no por un equipo contratado 
políticamente. 
- Implementar adecuada política magisterial, donde el magisterio peruano se 
considere el eje principal para el desarrollo de la sociedad; a la vez, promover la 
práctica del desarrollo de jornadas pedagógicas a través del intercambio de 
experiencias en redes educativas; el gobierno debe promover estudios de maestría 
y doctorado gratuitamente en las universidades públicas, para aquellos docentes 
con espíritu de superación. 
Impulsar la nueva política educativa, donde se incidan con prioridad lo siguiente: 
 






- Democratización de la educación, es decir, la participación protagónica de la 
sociedad civil en la definición de la política educativa. 
- Educación transformadora de la realidad, mediante proyectos productivos de 
cambio y desarrollo económico, social, local y regional. 
- Educación que atienda prioritariamente a las zonas más oprimidas y alejadas de 
nuestro país. 
- Dignificación y revaloración magisterial, potenciando la posición del maestro 
como líder social, para poder atender las necesidades más apremiantes en las 
comunidades. 
- Garantizar que el individuo recupere su propia dignidad y autonomía, que viene 
siendo atropellado por la injusticia; involucrando a los actores el cultivo de los 
valores; amor, solidaridad, igualdad, justicia, libertad con responsabilidad, respeto 
de la dignidad del hombre. 
- Planificación de la gestión educativa oportuna. 
 
- Promover el desarrollo de la investigación educativa. 
 
- Incremento de recursos económica para la educación, la formulación del 
presupuesto para la educación, debe ser en relación del Presupuesto Bruto del 
PBI, más no en relación del presupuesto nacional; porque, el primero depende 
directamente del valor de la producción nacional y el segundo depende 
directamente del volumen de la recaudación impositiva. 
- Democratización y moralización, de la administración de MADREs y UGEs, es 
de vital importancia, porque, cuanto más exista la igualdad de oportunidades para 
acceder a la administración de las instituciones indicadas, la estabilidad y el clima 




desterrar la burocracia, el nepotismo, el clientelaje político, la corrupción que 
tanto daño hace a la comunidad educativa. 
- Profundizar la autonomía escolar, las instituciones educativas con características 
autónomas deben ser protagonistas de un nuevo estilo de gestión, donde la 
comunidad educativa construya su propio proyecto educativo, sólo así se logra la 
democracia, la calidad y la equidad en la educación. 
 
 
2.9. Dimensiones de la gestión pedagógica del docente 
 
2.9.1. Planificación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
La planificación corresponde a un trazo general de los aprendizajes que se espera 
lograr en un lapso amplio de tiempo, asegurando al mismo tiempo la cobertura curricular 
de la institución educativa. 
La planificación es una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la 
enseñanza, cabe mencionar que no existe un único modo de planificar, por lo tanto, es 
justo afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral, sino que se 
fundamenta tanto en principios teórico-prácticos como axiológicos. En otras palabras: cada 
una de estas modalidades, nos refiere a diferentes modelos didácticos. 
Un factor importante para elevar la calidad de la educación, lo constituye en 
cambio en la práctica pedagógica de los educadores, este cambio involucra el ejercicio de 
una gerencia compatible con los propósitos deseados y con la demanda de la sociedad. 
En cuanto a los elementos de la enseñanza, están los objetivos, contenidos, 
estrategias, recursos y evaluación. 
Los objetivos permiten establecer fines, los contenidos implican la selección de los 




permiten desarrollar los contenidos, los recursos sirven como herramientas funcionales 
para la ejecución de las actividades y la evaluación permite la verificación del proceso. 
Todos estos elementos interactúan para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, considerando de gran importancia la interacción docente-estudiante, donde se 
da el papel de apoyo, guía, facilitador y la libertad de pensamiento del educando, quien 
razona, participa y desarrolla plenamente sus potencialidades. 
El profesor debe realizar una planificación general o estratégica, que implica un 
esquema de trabajo realizado con anterioridad a la iniciación del curso, y que requiere una 
programación del mismo. La planificación organiza las situaciones de enseñanza- 
aprendizaje produciendo los estímulos necesarios y propiciando la motivación para que el 
aprendizaje se realice con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia. 
La planificación se concreta en una serie de documentos escritos que conforman el 
programa del curso, de cada uno de los módulos de que se compone este, o bien de cada 
una de las unidades didácticas en que se descomponen los módulos. Por otra parte, se 
requiere una programación más concreta que consiste en la preparación del trabajo que se 
va a desarrollar en cada sesión docente en particular. Tanto las clases teóricas como las 
prácticas requieren de una planificación específica que determine las distintas etapas a 
desarrollar, así como la ordenación y coordinación de las actividades a realizar. 
El proceso de planificación precisa un cuidadoso análisis y la toma en 
consideración de unos principios para su aplicación eficaz. La planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, siguiendo a Valverde (1990), debe poseer las siguientes 
características: 





b) Realista. Adecuado a las restricciones materiales, temporales, capacidades de los 
estudiantes y a las condiciones concretas en las que se desarrolla la enseñanza. 
c) Preciso. El plan ha de ser detallado, incluyendo indicaciones exactas sobre el modo 
de proceder. Las líneas generales de actuación y los objetivos generales deben ser 
precisados en una secuencia de acciones concretas. 
d) Dinámico. Expuesto a la revisión permanente en función de los resultados 
obtenidos. 
e) Creativo. Original por parte del formador. Se trata de combinar elementos 
conocidos para obtener un nuevo producto. 
f) Prospectivo. Anticipa un pronóstico, consiste en elegir los medios adecuados para 
la obtención de los resultados y objetivos previstos. 
g) Sistemático. Establece y da coherencia al proceso enseñanza – aprendizaje 
evitando la rutina y la improvisación. 
El proceso de planificación de la enseñanza en sus principios generales, etapas y 
secuencialidad, no difiere en gran medida de cualquier otra actividad de planificación. 
La planificación docente consiste en un proceso sistemático de carácter secuencial, 
desarrollado en las siguientes fases: 
A) Análisis de la situación. 
 
B) Establecimiento de objetivos. 
 
C) Selección y organización de contenidos teóricos. 
 
D) Selección y organización de actividades prácticas 
 
E) Elección de la metodología didáctica. 
 








Se requiere analizar la situación de partida, profundizando en el conocimiento de la 
situación inicial y del entorno en el que se va a desarrollar la labor docente. 
Es preciso el conocimiento de las restricciones y las limitaciones de los medios 
materiales, del material didáctico y de la infraestructura puesto que van a condicionar la 
posibilidad de alcanzar los objetivos, así como la programación docente. 
Es también de especial importancia la toma en consideración de los conocimientos 
previos de los alumnos. Un diagnóstico preciso de las condiciones previas, de la situación 
de partida, es el primer paso para la determinación de las metas a alcanzar y del diseño de 
los medios y procedimientos para conseguir los objetivos. La programación didáctica 
partirá del conocimiento realista del entorno en el que se desarrolla el proceso de 
enseñanza, de los medios disponibles materiales y personales, de las necesidades y del 
bagaje de conocimientos que poseen los estudiantes que van a recibir el curso. 
Es, en definitiva, imprescindible antes de desarrollar la programación docente, el 
conocimiento de las limitaciones de tiempo, espacio, medios materiales y personal 
docente, que afectan tanto al profesorado como a los estudiantes. Igualmente, el análisis de 
los conocimientos previos con que cuentan los alumnos y sus deficiencias formativas, han 
de tomarse en cuenta al comienzo del proceso de planificación didáctica. 
 
 
2.9.2. Ejecución del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
Este proceso se realiza de forma dinámica, el docente será guía de este proceso y 
promoverá la participación activa de los estudiantes. 
A partir de la lectura previa del material seleccionado, el docente iniciará la sesión 
de aprendizaje haciendo una introducción al tema, planteará preguntas ejes de discusión, y 




Se impulsará la reflexión de los estudiantes y la expresión de ideas; sus dudas y 
puntos de vista mediante preguntas y comentarios. Se aclararán las dudas y se ampliará la 
información necesaria. Además, los estudiantes realizarán exposiciones por equipo, así 
como mesa redonda en torno a sus avances, problemáticas, ideas, etc. Con el propósito de 
obtener una retroalimentación; el resto de los participantes podrán hacer comentarios al 
respecto y aportar al respecto y aportar ideas, experiencias y sugerencias. El docente 
moderará la discusión, disertarán problemas centrales y comunes; así como orientará y 
aclarará las dudas surgidas. Además de otras formas que proponga el docente. 
 
 
Características de la conducción del proceso enseñanza aprendizaje 
 
El liderazgo académico del docente efectivo se propone lograr mediante su área 
curricular, metas de alto nivel con sus estudiantes, preparándolos para la vida futura, 
propiciando el des arrollo del pensamiento, la formación valórica, el estudio permanente, 
como también la adquisición de conocimientos relevantes, el des arrollo de habilidades 
intelectuales y el logro de habilidades instrumentales básicas. 
 
 
Estrategias para conducir el proceso de aprendizaje de forma exitosa. 
 
a) Estimular la motivación de los alumnos, acercando la asignatura a su mundo, a la 
vida real. 
b) Conducir actividades que posibiliten una participación consciente y activa del 
estudiante y que estimulen y desafíen su capacidad intelectual 
El Profesor efectivo en su liderazgo académico debe: 
 
a) Iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje anunciando las materias y actividades 




b) Proporcionar pistas para orientar la percepción selectiva de los aspectos más 
relevantes de la materia. 
c) La información debe presentarse mediante: 
 
- Exposición de conceptos claves, ampliación de explicaciones, aclaraciones 
de dudas, desarrollo de contenido. 
- Ejemplificación y relación de los contenidos con la vida diaria 
 
- Facilitar en todo momento la toma de apuntes por los alumnos. 
 
 
2.9.3. Evaluación de los Aprendizajes 
 
De forma genérica se puede decir que la evaluación " es una actividad orientada a 
determinar el mérito o valor de alguna cosa”. Es, por tanto, una actividad propia del ser 
humano, y como tal siempre se ha realizado y es aplicable en muchos ámbitos del saber 
humano. 
Ahora bien, cuando esta actividad la adjetivamos o calificamos de " educativa 
"significa que se realiza dentro y para una actividad más amplia: la educación. 
Si consideramos que la educación (la enseñanza) es una actividad sistemática e 
intencional, las actividades a su servicio, como en este caso la evaluación, habrán de 
participar de las mismas características. Lo que hoy en día interesa es la evaluación como 
actividad sistemática al servicio de la educación. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene como objetivos la 
valoración de los cambios o resultados producidos en los alumnos como consecuencia del 
proceso instructivo. 
La educación trata de producir cambios en los sujetos. Estos cambios o 
aprendizajes se estimulan y se desarrollan a través de un conjunto de actividades durante el 




alumnos, los resultados o productos obtenidos por los alumnos como consecuencia del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A). Aunque estos cambios son internos han de poder 
manifestarse externamente a través de comportamientos observables. Entendiendo por 
comportamiento cualquier tipo de actividad y por observable algo que sea perceptible a 
través de los sentidos. Estos comportamientos se consideran indicadores de la adquisición 
de estos aprendizajes. 
 
 
Tipos de evaluación según las diferentes tipologías 
 
Para Alfaro (2000) los Tipos de Evaluación son los siguientes: 
 
Según la Temporalización o Momentos a Evaluar: 
 
Evaluación Inicial: La evaluación inicial se realiza para identificar el grado 
 
de conocimiento, aptitudes, destrezas, interés y motivaciones que posee el alumno antes de 
iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Evaluación Procesual: Consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y 
de la enseñanza del profesor mediante la recogida sistemática de datos y análisis de los 
mismos y tomas de decisiones oportunas mientras tiene lugar el propio proceso. 
Evaluación Final: Es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza y 




Según sus Formas de Participación: 
 
Autoevaluación: Es un proceso de valoración que hace el alumno sobre su actuación. Es 
un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida 




Coevaluación: Es la apreciación que realizan dos o más alumnos sobre la actuación de 
cada miembro del grupo. 
Heteroevaluación: Es un proceso de valoración reciproca que se realiza a través de la 
Coevaluación y donde participan todos los implicados internos y externos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y evaluación (alumnos, docentes, padres o representantes y otros 
miembros de la comunidad. 
 
 
Según por su Norma tipo: 
 
Normotética: Son referentes externos del tipo normativo y criterial. 
 
Normativo: Valoración de un objeto en función del nivel del grupo en que se haya 
integrado. Es válida cuando se pretende determinar la posición ordinal de un objeto en un 
grupo. Su resultado es una falta de criterios claros, únicos, prefijados. 
Criterial: Propone una fijación de criterios bien formulados, concretos, claros, implica 
modificar con flexibilidad los planteamientos iníciales durante el proceso. 
Ideográfico: Capacidades que el alumno posee sus posibilidades de desarrollo por 
circunstancia particulares. Se aplica durante el proceso y en la valorización del 
rendimiento final alcanzado. 
 
 
Según su Finalidad: 
 
Evaluación Diagnóstica: Es al que se realiza antes de cualquier ciclo o proceso educativo 
con la intención de obtener información valiosa respecto a valorar las características de 
ingreso de los discentes (conocimiento, expectativas, motivaciones 
previas, competencia cognitiva general, etc.). 
 
Evaluación Formativa: Esta ocurre en forma congruente en el proceso de enseñanza y 




interactividad entre la situación de enseñanza y los procesos de aprendizaje que realizan 
los discentes sobre unos contenidos curriculares determinados. 
Evaluación final: Se realiza al terminar la situación, ciclo o proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El fin principal de este tipo de evaluación consiste en valorar si el proceso de 
enseñanza fue eficaz para que los discentes alcancen las intenciones educativas planeadas 
previamente. Este tipo de evaluación se propondrá a la participación de todos los actores 
que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje: discentes, padres y 
representantes, equipo interdisciplinario. 
Orientadora: Permite redefinir estructuras y funcionamiento, y en la que todos sus 
componentes; planificación, tecnología, pueden redefinir o establecer las posibilidades 
del programa para la orientación futura (personal, institución, recursos, entre otras) a través 
de la retroalimentación información obtenida. 
Evaluación Predictiva: Permiten al profesional en el caso del sujeto, buscar determinar 
las características del discente previo al desarrollo del programa. 
Evaluación de Seguimiento y Control: Este tipo de evaluación permite garantizar la 
máxima calidad del proceso y la satisfacción de los involucrados 
 
 
2.4. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. 
Asertividad: se puede definir como la capacidad para transmitir hábilmente opiniones, 
intenciones, posturas, creencias y sentimientos. 
Comunicación: es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de 




Docente: es un facilitador del desarrollo y la autonomía de los educandos que brinda 
oportunidades para el aprendizaje autoestructurado en ambientes de reciprocidad, respeto y 
autoconfianza. 
Emprendimiento: es el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 
económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente 
de innovación y reingeniería de procesos. 
Emprendedor: es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 
generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas, que sabe no sólo 
“mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir las oportunidades que en él están 
ocultas. 
Evaluación: es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que 
debe ser sistemática, y que su objetivo es reflexionar y emitir juicio de valor y luego tomar 
una decisión inmediata. 
Gestión: hace énfasis la acción dirección, administración y control del fenómeno 
educacional u otra a través del ejercicio del liderazgo. 
Gestión pedagógica: es el conjunto organizado y articulado de acciones de conducción 
del aula y la ejecución de actividades educativas, con el fin de lograr los objetivos y 
competencias del proyecto curricular. 
Influencia: en el presente trabajo de investigación el término significa una acción de 
dependencia y/o correspondencia de un fenómeno con otra. Amerita aclarar, en el estudio 
se ha empleado la palabra influencia para remplazar a la palabra relación como conectivo 
lógico, principalmente en la formulación de problemas, objetivos de hipótesis y su 
respectiva contrastaron. 





Liderazgo docente: es el proceso de ejercer una influencia hacia los agentes de la 
educación y así mejorar constantemente la calidad de los procesos pedagógicos. 
Líder: es aquella persona que, estableciendo una relación de poder con los miembros de la 
organización, induce y/o transforma la estructura grupal, ejerciendo una mayor influencia 
sobre el grupo de la que éste puede ejercer sobre ella. 
Metodología: es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es 
prácticamente imposible logra el camino que conduce al conocimiento científico. 
Motivación: es un proceso por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una 
meta concreta, teniendo en cuenta la visión. 
Planificación: es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 
organización hará para alcanzar sus objetivos mediante el medio más apropiado para el 
logro de los mismos antes de emprender la acción. 
Satisfacción: es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o 
los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una 





Este capítulo muestra los trabajos previos realizados referente al tema de 
investigación de los cuales se resaltan la tesis de Loza (2013) en su tesis El Liderazgo 
Directivo en la Gestión Pedagógica de las Escuelas de Calidad, realizada en México 
asimismo el estudio de Udovin (2013) en su tesis Implicancias de un liderazgo eficaz de 
instituciones educativas en relación a la inserción laboral y continuidad de los estudios 
superiores de los egresados del nivel secundario; Este trabajo analizó las implicancias de 




estilo de liderazgo de los directores de los colegios parroquiales de Piura; el objetivo 
general de la investigación fue Identificar el estilo de liderazgo de los Directores de los 
Colegios Parroquiales de Piura. Zárate (2011) en su tesis Liderazgo directivo y el 
desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 
Lima. 
Asimismo, tenemos las bases teóricas, definiendo las variables liderazgo según 
Alvarado, O. (2008: 48) “el liderazgo es la acción de mover a la gente en una dirección por 
medios no coercitivos. Alguien decía mira cuántos te siguen y sabrás si eres líder”, 
Palacios et al. (1993): "la capacidad de análisis de la realidad, toma de decisiones y 
formulación de planes y proyectos educativos de corto y mediano plazo" (p. 121). 
Asimismo, se definen las dimensiones de las variables para luego valerse de estas en la 










Redactado el planteamiento de problema y marco teórico, se tienen precedentes 
para formular las hipótesis y variables, al respecto hipótesis según Hernández, Fernández, 
y Baptista (2014), afirma que son: 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 
proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente 
elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad (p. 
104). 
Asimismo, se tiene las variables que, según Hernández, Fernández, y Baptista 
(2014), son: 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible 
de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el 
atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un 
material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una 
campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas u 
otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos 
valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es 
posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia; no todas las 




3.2. Sistema de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general 
 
HG Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la gestión pedagógica 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 
región San Martín, 2013. 
 
3.2.2. Hipótesis específica 
 
H1. El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
H2. El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los decentes en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
H3. El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la evaluación de los 
aprendizajes que realizan los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
3.3. Sistema de variables 
 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes…son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición". Briones (1987) 
Variable 1: 
 
X: Liderazgo del Director 
Variable 2: 






Operacionalización de variables 
 




Planificación - Elabora instrumentos de 
gestión. 
- Orienta en la planificación a 
docente. 






Organización - Organiza capacitación 
docente. 
- Orienta en organización de 
aula. 
- Orienta en la elaboración de 





Dirección - Asesora a docentes 
- Monitorea a docentes. 
- Delega funciones. 
11,12,13,14, 
15,16,17,18,19. 
Control - Evalúa a docentes. 











proceso de enseñanza 
aprendizaje 
- Programación Curricular. 
- Unidades Didácticas. 
- Sesiones de Aprendizaje. 
1,2,3,4,5,6,7, 
8. 
Ejecución del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 
- Utilización de métodos. 
- Utilización de técnicas. 





Evaluación de los 
aprendizajes 
- Evaluación formativa. 
- Percepción del estudiante 








En este capítulo se formula la hipótesis existe relación significativa entre el 
liderazgo del Director y la gestión pedagógica de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 y se reconocen sus 
variables. Variable 1: con sus respectivas dimensiones planificación, organización, 
dirección y control. X: Liderazgo del Director. Variable 2: Y: Gestión Pedagógica de los 
docentes y sus dimensiones Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, Ejecución 










Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la metodología constituiría el plan o la 
estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulto atractivo a Paola (el plan incluiría 
procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de 
investigación). En este caso podría ser: mañana buscaré a Paola después de la clase de 
estadística, me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café. 
Una vez que estemos en la cafetería la tomaré de la mano, y si ella no la retira, la invitaré a 
cenar el siguiente fin de semana; y si acepta, en el lugar donde cenemos le comentaré que 
me parece bonita y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego, puedo concebir 
otra estrategia, tal como invitarla a bailar o ir al cine en lugar de ir a cenar; o bien, si 
conozco a varias amigas de Paola y yo también soy amigo de ellas, preguntarles si le 
gusto. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno 
o varios o desarrollar nuestra propia estrategia (por ejemplo, invitarla al cine y darle un 
regalo para observar cuál es su reacción al recibirlo). 
 
 
4.2. Enfoque de investigación 
 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según Bernal (2006): 
El enfoque cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 




variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados (p. 57). 
 
 
4.3. Tipo de investigación 
 
Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, según Bernal 
(2006) es descriptiva “aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación 
o fenómeno objeto de estudio” (p. 112), asimismo este mismo autor afirma que es 
correlacional porque “tiene el propósito de mostrar o examinar la relación entre variables o 
resultados de variables” (p. 113). 
Como método general se emplea el método científico en sus niveles de análisis y 
síntesis. También, para complementar el estudio, no se dejará de lado en utilizar la 
metodología de naturaleza cualitativa, porque con ello se sistematizará los datos de 
palabras habladas o de la conducta observable del grupo de estudio; a la vez es una 
estrategia cualitativa porque posibilita el estudio de los problemas sociales y por ende 
educativos; sin que ello impida la utilización de métodos de corte cuantitativo para 
complementar el análisis. 
 
 
4.4. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación que se utilizó es el descriptivo –correlacional. Ya que 
según Hernández. Fernández, Baptista (2003) este tipo de estudio tiene como propósito 
medir el grado relación que existe entre dos o más conceptos o variables de interés en una 
muestra de sujetos o el grado de relación entre dos o más fenómenos o eventos observados. 
En síntesis, el diseño es descriptivo correlacional porque se aplica a la aparente 
relación causal entre las variables liderazgo del director y su relación con la gestión 




región San Martín, 2013. 
 






M = Muestra de Investigación 
 
Ox = Variable 1: (Liderazgo del director) 
 
Oy = Variable 2: (Gestión pedagógica del docente) 
r = Relación entre variables 
 
 




Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). 
La población de la investigación está conformada por 392 docentes de las 










Distribución de la muestra 
 
N° 





01 00800 “Santos Esteban Peña 
Manchay” 
El Cóndor 06 
02 01012 Nueva York 02 
03 00962 Flor de Selva 03 
04 “Ricardo Palma” Pueblo Libre 14 
05 “Jesús Alberto Miranda Calle” Moyobamba 40 
06 00804 Valle de la Conquista 20 
07 “Serafín Filomeno” Moyobamba 55 
08 00531 “César Vallejo Mendoza” Buenos Aires 09 
09 00820 Ganimedes 03 
10 00918 Paraíso del Alto Mayo 07 
11 “San Juan de Maynas” Moyobamba 21 
12 00855 “Antonio Simons Vela” Santa Catalina 06 
13 00495 Quilloallpa 06 
14 00154 Rafael Belaunde 07 
15 00290 La Primavera 08 
16 00474 “Germán Tejada Vela” Moyobamba 32 
17 00594 “María Encarnación del 
Águila Sánchez” 
Moyobamba 07 
18 00910 Cordillera Andina 07 
19 “Atúmplaya” Atúmplaya 07 
20 “Sugllaquiro” Sugllaquiro 08 
21 00179 San José del Alto Mayo 11 
22 “José Antonio Encinas Franco” Moyobamba 08 
23 00835 Nuevo Huancabamba 05 
24 00514 “Mns. Venancio C. Orbe 
Uriarte 
Marona 07 
25 00172 “José Luis Purizaca Aldana” Los Ángeles 26 
26 “Ignacia Velásquez” Moyobamba 53 
27 COAR “San Martín” Moyobamba 14 






El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos. Hernández Sampieri, Roberto (2006:241). El tamaño 
muestral fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. 





N = Población 
 
Z = Nivel de confianza (95% 1.96) 
E = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 






( 0.50 ) ( 0.50 ) ( 392 ) 
( 0.050 )
2 
( 392 - 1)  ( 1.96 )
2







n = 194 
 
Conclusión: La Muestra Estadística de docentes de las Instituciones Educativas en 
estudio es 194 docentes. 
n 
Z2 x p x q x N 








Calculo de la muestra estratificada 
T° de 
estratos 
Número y/o nombre de las institución 
educativa 
Población Muestra 
1 00800 “Santos Esteban Peña Manchay” 06 3 
1 01012 02 1 
1 00962 03 2 
1 “Ricardo Palma” 14 7 
1 “Jesús Alberto Miranda Calle” 40 20 
1 00804 20 10 
1 “Serafín Filomeno” 55 27 
1 00531 “César Vallejo Mendoza” 09 5 
1 00820 03 2 
1 00918 07 3 
1 “San Juan de Maynas” 21 11 
1 00855 “Antonio Simons Vela” 06 3 
1 00495 06 3 
1 00154 07 3 
1 00290 08 4 
1 00474 “Germán Tejada Vela” 32 16 
 00594 “María Encarnación del Águila 
Sánchez” 
07 3 
1   
1 00910 07 3 
1 “Atúmplaya” 07 3 
1 “Sugllaquiro” 08 4 
1 00179 11 6 
1 “José Antonio Encinas Franco” 08 4 
1 00835 05 2 
1 00514 “Mns. Venancio C. Orbe Uriarte 07 3 
1 00172 “José Luis Purizaca Aldana” 26 13 
1 “Ignacia Velásquez” 53 26 
1 COAR “San Martín” 14 7 




Para elegir los docentes de las Instituciones Educativas en la muestra por 
estratos se utilizó el muestreo aleatorio simple 
 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
4.6.1. Selección de los instrumentos de la investigación 
 
a) Cuestionario sobre Liderazgo del director 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre liderazgo del director para docentes de las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San 
Martín, 2013. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Cortez, R., tesis titulada: Influencia del 
liderazgo de los Directivos y Jerárquicos en la satisfacción laboral de 
los docentes y administradores de la Institución Educativa “Manuel A. 
Odría” de la ciudad Nueva en Tacna-Perú, 2012. 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años adelante 
Significación: Percepción sobre el liderazgo del director que poseen los docentes 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
Para medir la variable 1 (liderazgo del director), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, la cual presenta las siguientes características 
Objetivo: 
 




información acerca del nivel de liderazgo del director según los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, Región San Martin, 2013. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
 










Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Liderazgo del director 
 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación 1,2,3,4,5,6,7 7 23% 
Organización 8,9,10 3 1% 
Dirección 11,12,13,14,15,16,17,18,19 9 30% 
Control 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 11 37% 






Niveles y rangos del Cuestionario de Liderazgo del director 
 
Niveles Malo Regular Bueno 
Planificación 7 – 16 17 – 26 27 – 35 
Organización 3 – 7 8 – 11 12 – 15 
Dirección 9 – 21 22 – 33 34 – 45 
Control 11 – 26 27 – 40 41 – 55 
Liderazgo del director 30 – 70 71 – 110 111 – 150 
 
 
b) Cuestionario sobre Gestión pedagógica 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre gestión pedagógica del docente para docentes de las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, San Martin, 
2013. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Julia Saccsa Campos, tesis titulada: Relación 
entre el clima institucional y el desempeño académico de los docentes de 
los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del distrito de 
San Martín de Porres, 2010. 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 
Significación: Percepción sobre la gestión pedagógica del docente que poseen los 
docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 





Para medir la variable 2 (gestión pedagógica del docente), se elaboró un cuestionario 
dirigida a los docentes, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
 
El acta de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de gestión pedagógica según los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Carácter de aplicación 
 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
 
El cuestionario consta de 29 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
 
Las dimensiones que evalúa la gestión pedagógica son las siguientes: 
 
a) Planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje 
 
b) Ejecución del proceso enseñanza - aprendizaje 
 
c) Evaluación de los aprendizajes 
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Gestión Pedagógica 
 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación del proceso de 
















Evaluación de los aprendizajes. 22,23,24,25,26 
27,28,29 
8 30% 
Total ítems  29 100% 
Tabla 7 
 
Niveles y rangos del Cuestionario de Gestión Pedagógica: 
 
Niveles Malo Regular Bueno 
Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje 13 – 30 31 – 48 49 – 65 
Evaluación de los aprendizajes 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Liderazgo del director 29 – 68 69 – 106 107 - 145 
 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 




tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 





De lo anterior se puede decir que esta investigación está desarrollada bajo el 
enfoque cuantitativo con un tipo de investigación sustantiva, el método utilizado es el 
hipotético deductivo y el diseño de investigación no experimental de nivel descriptivo 
correlacional de corte transversal, la muestra fue hallada de manera probabilística, como 
técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta con instrumentos como el 











En el capítulo siguiente se presentan los resultados de la investigación incluida la 
validez, confiabilidad y la respectiva discusión de resultados, al respecto Hernández 
Fernández y Baptista (2010), manifiestan que: 
Los principales análisis estadísticos que puede hacerse son: estadística descriptiva 
para cada variable (distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y 
medidas de la variabilidad), la transformación a puntuaciones z, razones y tasas, 
cálculos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas y 
análisis multivariados (p. 328). 
 
 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1. Validez de los instrumentos 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
liderazgo del director. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre liderazgo del director. El rango de los valores osciló de 0 






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre liderazgo del director 
 
EXPERTOS Liderazgo del director 
  
PROMEDIO DE VALIDEZ 88.23% 
 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión pedagógica. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión pedagógica. El rango de los valores osciló de 0 a 




Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre Gestión pedagógica 
 
EXPERTOS Gestión pedagógica 
  




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 





Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 23 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Gestión pedagógica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Liderazgo del director y el cuestionario de Gestión pedagógica obtuvo el valor de 




5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 




a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
ALFA DE CRONBACH. Así tenemos: 
Dónde: 
 
K = Número de preguntas 
 
Si 
2 = Varianza de cada pregunta 
St 
2 = Varianza total 














Liderazgo del director 30 10 0.990 
Gestión pedagógica de los docentes 29 10 0.972 
Fuente: Anexos 










  1 







Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, a 
nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 





Valores de los niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica. Edit. Mac 
Graw Hill. México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Liderazgo del director se obtuvo el 
valor de 0,990, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad y el Cuestionario de gestión pedagógica se obtuvo el valor de 0,872, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
 
 
5.3. Presentación y análisis de resultados 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 




5.3.1. Nivel descriptivo 
 





Variable Liderazgo del director según los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 
Niveles Rango Fre cuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Bueno 111 – 150 113 58,2% 
Regular 71 – 110 65 33,5% 
Malo 30 – 70 16 8,2% 
Total  194 100.0% 
La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 194 encuestados, el 58.2% (113) considera que 
es bueno el liderazgo del director en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, el 33.5% (65) de los encuestados considera que es regular 
el liderazgo del director y el 8.2% (16) de los encuestados considera que es malo el 
liderazgo del director. 






Dimensión Planificación según los docentes en las instituciones educativas públicas de la 






Bueno 27 – 35 114 58,8% 
Regular 17 – 26 46 23,7% 
Malo 7 – 16 34 17,5% 
Total  194 100.0% 
 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 194 encuestados, el 58.8% (114) considera que es 
buena la planificación en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 
región San Martín, el 23.7% (46) de los encuestados considera que es regular la 
planificación y el 17.5% (34) de los encuestados considera que es mala la planificación. 
 






Dimensión Organización según los docentes en las instituciones educativas públicas de la 






Bueno 27 – 35 115 59,3% 
Regular 17 – 26 55 28,4% 
Malo 3 – 16 24 12,4% 
Total  194 100.0% 
 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 194 encuestados, el 59.3% (115) considera que 
es buena la organización en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 
región San Martín, el 28.4% (55) de los encuestados considera que es regular la 
organización y el 12.4% (24) de los encuestados considera que es mala la organización. 
 
 






Dimensión Dirección según los docentes en las instituciones educativas públicas de la 






Bueno 34 – 45 117 60,3% 
Regular 22 – 33 60 30,9% 
Malo 9 – 21 17 8,8% 
Total  194 100.0% 
 
 
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 194 encuestados, el 60.3% (117) considera que 
es buena la dirección en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 
región San Martín, el 30.9% (60) de los encuestados considera que es regular la dirección 
y el 8.8% (17) de los encuestados considera que es mala la dirección. 
 






Dimensión Control según los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 






Bueno 41 – 55 110 56,7% 
Regular 27 – 40 65 33,5% 
Malo 11 – 26 19 9,8% 
Total  194 100.0% 
 
 
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 194 encuestados, el 56.7% (110) considera que 
es buena el control en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, 
región San Martin, el 33.5% (65) de los encuestados considera que es regular el control y 
el 9.8% (19) de los encuestados considera que es malo el control. 
 









Variable Gestión pedagógica según en los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Bueno 107 – 145 115 59,3% 
Regular 69 – 106 63 32,5% 
Malo 29 – 68 16 8,2% 
Total  194 100.0% 
 
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 194 encuestados, el 59.3% (115) considera que 
es buena la gestión pedagógica en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, Región San Martin, el 32.5% (63) de los encuestados considera que es 
regular la gestión pedagógica y el 8.2% (16) de los encuestados considera que es mala la 
gestión pedagógica. 
 






Dimensión Planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje según en los docentes en 
las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Bueno 30 – 40 134 69,1% 
Regular 20 – 29 47 24,2% 
Malo 8 – 19 13 6,7% 
Total  194 100.0% 
La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 194 encuestados, el 69.1% (134) considera que 
es buena la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, el 24.2% (47) de los 
encuestados considera que es regular la planificación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y el 6.7% (13) de los encuestados considera que es mala la planificación del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 





Dimensión Ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje según en los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Bueno 49 – 65 120 61,9% 
Regular 31 – 48 60 30,9% 
Malo 13 – 30 14 7,2% 
Total  194 100.0% 
La tabla 20 y figura 8, de una muestra de 194 encuestados, el 61.9% (120) considera que 
es buena la ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, el 30.9% (60) de los encuestados 
considera que es regular la ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje y el 7.2% (14) 
de los encuestados considera que es mala la ejecución del proceso enseñanza – 
aprendizaje. 





Dimensión Evaluación de los aprendizajes según en los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Bueno 30 – 40 92 47,4% 
Regular 20 – 29 94 48,5% 
Malo 8 – 19 8 4,1% 
Total  194 100.0% 
 
 
La tabla 21 y figura 9, de una muestra de 194 encuestados, el 48.5% (94) considera que es 
buena la evaluación de los aprendizajes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, el 47.4% (92) de los encuestados considera que es 
regular la evaluación de los aprendizajes y el 4.1% (8) de los encuestados considera que es 
mala la evaluación de los aprendizajes. 
Figura 9. Evaluación de los aprendizajes 
 




5.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 




Seleccionar el nivel de significancia 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 










Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Liderazgo del director 0,131 194 0,000 





Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,011 y 0,013; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal. 
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución no 






Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Liderazgo del 
director 
Según puede observarse en la Figura 5 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Liderazgo del director se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 113.84 y una desviación típica de 27.006, 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 







Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Gestión 
pedagógica 
Según puede observarse en la Figura 6 las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Gestión pedagógica se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 111.81 y una desviación típica de 22.31 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica. 
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para Kolmogorov- 
Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se puede deducir 
que las distribuciones de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, 
por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de 




5.3.2.2. Prueba de hipótesis 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 





Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la gestión pedagógica de los 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la gestión pedagógica de 
los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San 
Martín, 2013 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la gestión pedagógica de los 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Tabla de contingencia Liderazgo del director * Gestión pedagógica de los docentes 
 
  Gestión pedagógica de los docentes   
Liderazgo del 
director 
    
Malo 
   
Regular Bueno Total 
 n % n % n % n % 
Bueno 0 0.0% 0 0.0% 113 58.2% 113 58.2% 
Regular 0 0.0% 63 32.5% 2 1% 65 33.5% 
Malo 16 8.2% 0 0.0% 0 0.0% 16 8.2% 
TOTAL 16 8.2% 63 32.5% 115 59.3% 194 100% 
Chi cuadrado = 378.761 g.l. = 4 p = 0,000 < 0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.845 
    
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 23 se puede observar que el 58.2% de los encuestados que consideran que 
existe un buen liderazgo del director también consideran buena la gestión pedagógica, 
asimismo el 32.5% de los encuestados que consideran regular el liderazgo del director 
también consideran regular la gestión pedagógica, por otro lado, el 8.2% de los 
encuestados que consideran que es malo el liderazgo del director también consideran mala 




Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 378.761 
X2TEÓRICO = 3.841 según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 378.761 > 3.841 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y 
la gestión pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Liderazgo del director está relacionado directamente con la 
Gestión pedagógica, es decir que a mayores niveles del liderazgo del director existirán 
mayores niveles de Gestión pedagógica, además según la correlación de Spearman de 
0.845 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se 
obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.714 por lo tanto existe una varianza 







Figura 12. Diagrama de dispersión Liderazgo del director vs Gestión pedagógica 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el liderazgo del 
Director y la gestión pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de 
la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Planificación del proceso 
de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): 
El liderazgo del Director no se relaciona significativamente con la Planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Planificación del proceso 
de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Liderazgo del director * Planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje   
Liderazgo del 
director 
    
Malo 
   
Regular Bueno Total 
 n % n % n % n % 
Bueno 0 0% 9 4.6% 104 53.6% 113 58.2% 
Regular 0 0% 35 18% 30 15.5% 65 33.5% 
Malo 13 6.7% 3 1.5% 0 0% 16 8.2% 
TOTAL 13 6.7% 47 24.2% 134 69.1% 194 100% 
Chi cuadrado = 205.317 g.l. = 4 p = 0,000 < 0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.729 
    
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 15 se puede observar que el 53.6% de los encuestados que consideran que 
existe un buen liderazgo del director también consideran buena la Planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, asimismo el 18% de los encuestados que consideran 
regular el liderazgo del director también consideran regular la Planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, por otro lado el 6.7% de los encuestados que consideran que es 
malo el liderazgo del director también consideran mala la Planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 205.317 
X2TEÓRICO = 3.841 según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 




Luego 205.317 > 3.841 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con 
la Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Liderazgo del director está relacionado directamente con la 
Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir que a mayores niveles del 
liderazgo del director existirán mayores niveles de Planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0.729 representan ésta una 
correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0.531 por lo tanto existe una varianza compartida del 53.1% 











Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: El liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las 




Hipótesis específica 2 
 
 
El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): 
El liderazgo del Director no se relaciona significativamente con la Ejecución del proceso 
de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
EL liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Tabla de contingencia Liderazgo del director * Ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje   
Liderazgo del 
director 
    
Malo 
   
Regular Bueno Total 
 n % n % n % n % 
Bueno 0 0% 6 3.1% 107 55.2% 113 58.2% 
Regular 0 0% 52 26.8% 13 6.7% 65 33.5% 
Malo 14 7.2% 2 1.0% 0 0% 16 8.2% 
TOTAL 14 7.2% 60 30.9% 120 61.9% 194 100% 
Chi cuadrado = 280.097 g.l. = 4 p = 0,000 < 0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.812 
    
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 25 se puede observar que el 55.2% de los encuestados que consideran que 
existe un buen liderazgo del director también consideran buena la Ejecución del proceso 
de enseñanza aprendizaje, asimismo el 26.8% de los encuestados que consideran regular el 
liderazgo del director también consideran regular la Ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje, por otro lado el 7.2% de los encuestados que consideran que es malo el 





Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 280.097 
X2TEÓRICO = 3.841 según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 280.097 > 3.841 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con 
la Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Liderazgo del director está relacionado directamente con la 
Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir que a mayores niveles del 
liderazgo del director existirán mayores niveles de Ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0.812 representan ésta una 
correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0.660, por lo tanto existe una varianza compartida del 66% 











Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: El liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones 




Hipótesis específica 3 
 
El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Evaluación del aprendizaje 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región 
San Martín, 2013. 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): 
Los liderazgos del Director no se relacionan significativamente con la Evaluación del 
aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, Región San Martín, 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Evaluación del aprendizaje 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región 
San Martín, 2013. 
 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Tabla de contingencia Liderazgo del director * Evaluación del aprendizaje 
 
  Evaluación de los aprendizaje    
Liderazgo del 
director 
    
Malo 
   
Regular Bueno Total 
 n % n % n % n % 
Bueno 0 0% 24 12.4% 89 45.9% 113 58.2% 
Regular 0 0% 62 32% 3 1.5% 65 33.5% 
Malo 8 4.1% 8 4.1% 0 0% 16 8.2% 
TOTAL 8 4.1% 94 48.5% 92 47.4% 194 100% 
Chi cuadrado = 191.933 g.l. = 4 p = 0,000 < 0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.738 
    
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 26 se puede observar que el 45.9% de los encuestados que consideran que 
existe un buen liderazgo del director también consideran buena la Evaluación del 
aprendizaje, asimismo el 32% de los encuestados que consideran regular el liderazgo del 
director también consideran regular la Evaluación del aprendizaje, por otro lado, el 4.1% 
de los encuestados que consideran que es malo el liderazgo del director también 




Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 191.933 
X2TEÓRICO = 3.841 según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 191.933 > 3.841 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con 
la Evaluación del aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Liderazgo del director está relacionado directamente con la 
Evaluación de los aprendizaje, es decir que a mayores niveles de liderazgo del director 
existirán mayores niveles de Evaluación de los aprendizaje, además según la correlación 
de Spearman de 0.738 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.545, por lo tanto existe una 






Figura 15. Diagrama de dispersión Liderazgo del director vs Evaluación del aprendizaje 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: El liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la Evaluación del aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas 





Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa entre 
el liderazgo del Director y la gestión pedagógica de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013, al respecto Loza 




Calidad, realizada en México halló la influencia del liderazgo directivo y de la gestión 
pedagógica que se propone en el PEC, tanto para este tipo de escuela como para la que no 
pertenece al PEC, para potenciar el buen funcionamiento de la escuela y lograr los 
objetivos curriculares mejorando la calidad educativa. 
Por su parte Flores (2014) en su tesis El estilo de liderazgo de los directores de los 
colegios parroquiales de Piura; el objetivo general de la investigación fue Identificar el 
estilo de liderazgo de los Directores de los Colegios Parroquiales de Piura. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Los docentes del Colegio A opinan en un 73% que el Director 
ejerce un Liderazgo Transformacional. Asimismo, en el Colegio B el 66% de los docentes 
manifiesta que posee dicho Liderazgo. También se encuentra que hay docentes que 
manifiestan que el Director en su I.E. poseen rasgos del Liderazgo Instruccional, en el 
Colegio A en un 70.4% y en el Colegio B en un 56.4%. 2. En la muestra estudiada 
encontramos predominancia del Estilo Transformacional, en comparación con los otros 
estilos presentados. 3. El estilo de Liderazgo que se encuentra en menor porcentaje es el 
No Liderazgo, según los resultados obtenidos, en un 25.7% en el Colegio A y un 29.3% en 
el Colegio B. 
Asimismo se halló que el liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de los decentes en las 
instituciones educativas públicas del distrito de Moyobamba de la región San Martín, 
2013, al respecto Gonzales (2013) en su tesis El liderazgo del director y el desempeño 
laboral de los docentes en un ente educativo venezolano quien concluyó que los directivos 
de la institución seleccionada no implementan un estilo de liderazgo dirigido a propiciar un 
mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, por cuanto no ofrecen espacios de 
participación al personal para la toma de decisiones en asuntos relacionados con el 




en un nivel mediano bajo los elementos del liderazgo necesario para el adecuado 
ejercicio de su función, demostrando no poseer las competencias y habilidades que le 
permitan conducir eficientemente al personal de la institución. 
Asimismo se halló que el liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de los decentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013, al respecto 
Montiel (2012) en su tesis El liderazgo transformacional del directivo y el desempeño 
laboral de los docentes en el nivel de Educación Primaria, que en su objetivo diseñado 
identificar los fundamentos esenciales del liderazgo transformacional los cuales son 
influencia idealizada, consideración individual, estimulación intelectual y tolerancia 
psicológica, y que deben predominar en los directivos de las instituciones educativas del 
Subsistema de Educación Primaria Simón Bolívar y Ovelio Araujo del Municipio Jesús 
Enrique Lossada, se identificó un nivel eficiente de estos fundamentos por parte del 
director, donde el indicador consideración individual se presenta muy eficiente en su 
aplicación. 
Por su parte Zárate (2011) en su tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente 
en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima; el objetivo 
general de la investigación fue establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito de 
Independencia - Lima. La muestra utilizada fue la probabilística estratificada 
proporcionalmente, conformada por 729 estudiantes y 201 docentes; llega a las siguientes 
conclusiones: De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 
95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Se concluye que la 




muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el 
Chi cuadrado es de 27.13, considerado alto. 
Por último se halló que el liderazgo del Director se relaciona significativamente 
con la evaluación de los aprendizajes que realizan los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013, al respecto, 
Udovin (2013) en su tesis Implicancias de un liderazgo eficaz de instituciones educativas 
en relación a la inserción laboral y continuidad de los estudios superiores de los egresados 
del nivel secundario, en las conclusiones se pueden encontrar resultados muy reveladores 
con respecto a la importancia que una gestión de calidad tiene y sobre todo a la diferencia 
significativa que la misma brinda a los alumnos de menores recursos. La investigación 
muestra que una gestión eficaz es tan influyente que permite que alumnos de un bajo nivel 
socioeconómico lleguen a superar a otros que ingresan a la escuela con un mayor capital 
cultural, pero con gestiones ineficientes. 
Benites (2008) en su Tesis Influencia del Liderazgo en la Calidad de la gestión 
Educativa de los Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Red No. 
02 del Callao 2006; llegó a la conclusión que existe una influencia significativa del 
liderazgo en la calidad de gestión educativa de los directores del nivel inicial de la Red 
No. 02 del callao, debido a la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, 
evaluativo y de control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los 
objetivos, planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al 
manejo y distribución de recursos. 
Boy (2009) en su Tesis La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho; llegó a la conclusión que el 
96.5% de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los directivos es poco 




motiva la participación de los docentes. Además nos dice que con el propósito de mejorar 
la calidad de los docentes, entre otras sugerencias, plantea que se debe poner en práctica 
una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la oportunidad de conocer 







Luego del análisis de los resultados se concluyó que: 
 
 
Primera: Existe relación significativa entre el liderazgo del Director y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. (Chi cuadrado = 378.761, p = 
0,000 < 0.05 altamente significativo y Rho de Spearman = 0.845, correlación 
positiva considerable). 
Segunda: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Planificación 
del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. (Chi 
cuadrado = 205.317, p = 0,000 < 0.05 altamente significativo y Rho de 
Spearman = 0.729, correlación positiva considerable). 
Tercera: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. (Chi 
cuadrado = 280.097, p = 0,000 < 0.05 altamente significativo y Rho de 
Spearman = 0.812, correlación positiva considerable). 
Cuarta: El liderazgo del Director se relaciona significativamente con la Evaluación del 
aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
UGEL Moyobamba, región San Martín, 2013. (Chi cuadrado = 191.933, p = 








Primera: Es importante el ejercicio del liderazgo directivo ya que solo así se crearía 
un adecuado desempeño docente en las Instituciones Educativas. Este debe 
asumir un rol protagónico, aunque ello demande ser mucho más 
democrático y sobre todo que se identifique con los problemas de su I.E y 
labore en función del servicio a los demás. 
Segunda: Si el liderazgo implica asumir un rol, éste debe comenzar por una buena 
comunicación entre los directivos y el personal docente y administrativo. 
Deben existir los canales adecuados, el respeto y la atención oportuna de las 
demandas y coordinaciones pertinentes. 
Tercera: El Liderazgo debe también cubrir las expectativas de la dimensión ambiente 
propicio para el aprendizaje de los alumnos, sí bien es cierto no depende del 
Director el sueldo, puede éste buscar maniobras de incentivos, premios, 
cartas de felicitaciones para sus trabajadores, becas. Etc. a fin de motivarles 
a la práctica docente. 
Cuarta: Para que un docente pueda realizar la enseñanza debe necesariamente dar 
todo de sí, sentirse identificado con la I.E y sobre todo actuar de manera 
profesional y responsable ante las circunstancias que le corresponda 
afrontar en su labor docente a lo largo del periodo. Si esto no ocurriese 
entonces se debe contratar a un especialista a fin de capacitar en el manejo 
de las emociones y la práctica de valores que permitan mejorar la 




Quinta: El Liderazgo es un rol protagónico que no solo debe asumir el Director sino 
también todo el personal docente y administrativo, con ello las 
responsabilidades profesionales mejorarán y permitirá una educación y un 
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA UGEL MOYOBAMBA, 
















¿De qué manera el liderazgo del 
Director se relaciona con la gestión 
pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de 





P.E.1. ¿De qué manera el liderazgo 
del Director se relaciona con la 
Planificación Curricular de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013? 
 
P.E.2. ¿De qué manera el 
liderazgo del Director se relaciona 
con las Estrategias metodológicas 
de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013? 
 
P.E.3. ¿De qué manera el 
liderazgo del Director se relaciona 
con el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de 
la UGEL Moyobamba, Región San 
Martin, 2013? 
Objetivo general 
Determinar en qué medida el 
liderazgo del Director se relaciona 
con la gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 




O.E.1. Determinar en qué medida 
el liderazgo del Director se 
relaciona con la 
Planificación Curricular de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013. 
 
O.E.2. Determinar en qué medida 
el liderazgo del Director se 
relaciona con las Estrategias 
metodológicas de los docentes en 
las instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región 
San Martin, 2013. 
 
 
O.E.3. Determinar en qué medida 
el liderazgo del Director se 
relaciona con el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de los 
docentes en las instituciones 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
el liderazgo del Director y la 
gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 




H1. El liderazgo del Director se 
relaciona significativamente con 
la   Planificación Curricular de 
los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013. 
 
H2.  El liderazgo del Director  
se relaciona significativamente 
con las Estrategias metodológicas 
de los docentes en  las 
instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región 
San Martín, 2013. 
 
H3. Los liderazgos del 
Director se relacionan 
significativamente con el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de los docentes en las 
instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, Región 
San Martin, 2013. 
Variable 1 




Y = Gestión 
pedagógica de los 
docentes 




















Oy=Variable 2: (Gestión 
pedagógica del docente) 
 
Población 
La población de la investigación 
comprende a 392 docentes de 27 
instituciones educativas de la 




Se utilizará el muestreo 
probabilístico, según Ramírez 
(1997, p. 93) la muestra censal 
es aquella donde todas las 
unidades de investigación son 
consideradas como muestra” 
Por lo tanto, para efectos de la 
investigación la muestra estará 
conformada por 194 docentes de 
las instituciones educativas de la 






P.E.4. ¿De qué manera el 
liderazgo del Director se relaciona 
con la evaluación de los 
aprendizajes que aplica de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013? 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013. 
 
O.E.4. Determinar en qué medida 
el liderazgo del Director se 
relaciona con la evaluación de los 
aprendizajes que aplica de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la UGEL 
Moyobamba, región San Martín, 
2013. 
 
H4. El liderazgo del Director se 
relaciona significativamente con  
la evaluación de los aprendizajes 
que aplica de los docentes en las 
instituciones educativas públicas 
de la UGEL Moyobamba, región 
San Martín, 2013. 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICAORES ITEMS 
 Planificación . Elabora instrumentos de gestión. 
. Orienta en la planificación a docente. 






Organización Organiza capacitación docente. 
. Orienta en organización de aula. 
.Orienta en la elaboración de instrumentos de evaluación 
 
8,9,10. 
Liderazgo del Director Dirección Asesora a docentes 




 Control Evalúa a docentes. 
. Evalúa a estudiantes. 
20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29, 
  .Retroalimentación. 30. 
 Planificación del  proceso de 
enseñanza aprendizaje 
. Programación Curricular. 
. Unidades Didácticas. 




Gestión Pedagógica de los Docentes 
Ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
. Utilización de métodos. 
. Utilización de técnicas. 




 Evaluación de los aprendizajes . Evaluación formativa. 22,23,24,25, 
  .Percepción del estudiante sobre la evaluación. 26,27,28,29. 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES PARA EVALUAR EL LIDERAZGO DEL 
DIRECTOR 
Estimado (a) profesor (a) 
A continuación, te presento una encuesta relacionado con el liderazgo, es parte de una investigación que se 
viene realizando; por lo que deseamos tener una información sobre como tu percibes u observas el liderazgo 
que ejerce el director de la I.E. donde te encuentras laborando. La presente encuesta es completamente 
anónima; por lo que te pedimos que respondas con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre como percibes u observas la labor 
del director como líder, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios 
 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 
N° Planificación      
 
1 
El director diseña el proyecto Educativo Institucional. 1 2 3 4 5 
2 
El director elabora el diagnóstico de la I.E con la participación de los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
3 
El director formula los objetivos en función del diagnóstico realizado. 1 2 3 4 5 
4 
El director formula las metas a lograr en función a los objetivos 
establecidos. 
1 2 3 4 5 
5 
El director establece el presupuesto en función a las metas formuladas. 1 2 3 4 5 
6 
El director diseña el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. 1 2 3 4 5 
7 
El director diseña proyectos de innovación con la participación de los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
 
Organización 
     
8 
El director orienta la elaboración del Reglamento Interno de la 
Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
9 
El director diseña los organigramas (estructural, nominal y funcional) de 
la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
10 
El director diseña el Manual de Organización y Funciones (MOF) de los 
trabajadores de la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
 Dirección      
11 
Ante los problemas que se presenta, el director toma decisiones por 
consenso para solucionarlo. 
1 2 3 4 5 
12 
El Director actúa en forma democrática con los docentes, estudiantes y 
padres de familia. 
1 2 3 4 5 
13 
El director encarga a otro docente la dirección de la Institución educativa 
durante su ausencia. 
1 2 3 4 5 
14 
El director fortalece los comités y/o comisiones de trabajo de la 
Institución Educativa. 







El director delega funciones a otros docentes en la ejecución de 
diferentes actividades 
1 2 3 4 5 
16 
El director propicia un buen clima institucional. 1 2 3 4 5 
17 
El director actúa en forma democrática con los docentes, estudiantes y 
padres de familia. 
1 2 3 4 5 
18 
El director lidera la conducción de la Institución Educativa. 1 2 3 4 5 
19 
El director demuestra habilidades y capacidades en la conducción de la 
Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
 
Control 
     
20 
El director supervisa a los docentes el desarrollo de sus clases con los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
21 
El director supervisa el aprendizaje de los estudiantes durante el 
desarrollo de clases. 
1 2 3 4 5 
22 
El director evalúa la labor de los docentes. 1 2 3 4 5 
23 
El director evalúa el aprendizaje de los estudiantes en coordinación con 
los docentes. 
1 2 3 4 5 
24 
El director evalúa las diferentes actividades que se desarrollan en la 
institución educativa. 
1 2 3 4 5 
25 
El director evalúa los documentos de gestión de la institución educativa. 1 2 3 4 5 
26 
El director asesora a los docentes sobre su labor con los estudiantes. 1 2 3 4 5 
27 
El director asesora a los docentes sobre la elaboración de sus documentos 
pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
28 
El director asesora sobre la utilización de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje a los docentes. 
1 2 3 4 5 
29 
El director toma decisiones para superar las dificultades encontradas 
durante la supervisión realizada a los docentes 
1 2 3 4 5 
30 
El director asume acciones de reorientación para fortalecer la labor del 
docente. 



























CUESTIONARIO PARA DOCENTES PARA EVALUAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DEL DOCENTE 
Estimado (a) Profesor (a) 
A continuación, te presento un cuestionario relacionado con la Gestión Pedagógica del Docente, es parte de 
una investigación que se viene realizando; por lo que deseamos tener una información sobre como usted 
percibes u observas la Gestión Pedagógica que desarrolla los docentes en la I.E. donde te encuentras 
laborando. El presente cuestionario es completamente anónimo; por lo que te pedimos que respondas con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como percibes u observas la 
labor del docente en relación a la Gestión Pedagógica en la I.E. donde te encuentras laborando, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios 
 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 
N° Planificación del Proceso de enseñanza-aprendizaje      
 
1 
El docente elabora su Programación Curricular. 1 2 3 4 5 
2 
El docente elabora sus Unidades de Aprendizaje en forma 
oportuna. 
1 2 3 4 5 
3 
El docente elabora sus sesiones de clase en forma oportuna. 1 2 3 4 5 
4 
El docente diseña y elabora sus instrumentos de evaluación. 1 2 3 4 5 
5 El docente diseña y labora su registro de control de asistencia. 
1 2 3 4 5 
6 
El docente conforma los equipos de trabajo de aula. 1 2 3 4 5 
7 
El docente organiza el Comité de Aula. 1 2 3 4 5 
8 
El docente elabora con la participación de los estudiantes las 
normas de convivencia. 
1 2 3 4 5 
 
Ejecución del proceso Enseñanza-aprendizaje 
     
9 
El docente antes de iniciar la sesión de clase motiva a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
10 
El docente utiliza materiales para motivar a sus estudiantes 
durante la clase. 
1 2 3 4 5 
11 
El docente tiene una personalidad motivadora. 1 2 3 4 5 
12 
El docente conoce o domina el tema que enseña. 1 2 3 4 5 
13 







El docente se deja entender fácilmente cuando les enseña. 1 2 3 4 5 
15 
El docente durante el desarrollo de las clases orienta a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
16 
El profesor utiliza diferentes materiales para cada sesión de 
aprendizaje 
1 2 3 4 5 
17 
El docente durante el desarrollo de sus clases , hace participar a 
sus estudiantes 
1 2 3 4 5 
18 
El profesor hace exponer sus trabajos en equipo, a sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
19 
El docente hace trabajar en equipo a sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
20 
El docente inspira confianza y seguridad a sus estudiantes durante 
el desarrollo de sus clases. 
1 2 3 4 5 
21 
El docente utiliza un lenguaje adecuado durante el desarrollo de 
sus clases. 
1 2 3 4 5 
 
Evaluación de los Aprendizajes 
     
22 
El docente evalúa a sus estudiantes sólo con pruebas escritas. 1 2 3 4 5 
23 
El docente evalúa a sus estudiantes, sólo con preguntas en forma 
oral. 
1 2 3 4 5 
24 
El docente evalúa a sus estudiantes al terminar cada clase. 1 2 3 4 5 
25 
El docente prepara con anticipación las pruebas escritas. 1 2 3 4 5 
26 
El docente propicia la autoevaluación en los estudiantes al 
terminar las clases. 
1 2 3 4 5 
27 
El docente comunica oportunamente a sus estudiantes sobre sus 
evaluaciones. 
1 2 3 4 5 
28 
El docente les vuelve a tomar el examen a sus estudiantes cuando 
desaprueban. 
1 2 3 4 5 
29 El docente evalúa sólo una sola vez al mes, a sus estudiantes. 




























Tabulación De datos liderazgo del director 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
2 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
5 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
6 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 
7 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
8 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
9 5 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 
10 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 
12 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
15 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 4 1 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
17 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
18 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
19 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
20 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
21 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
27 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
28 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
29 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
30 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 
31 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
32 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
34 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
35 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
36 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
37 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
39 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
40 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
42 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
44 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
45 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
46 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
53 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
54 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
55 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
57 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
58 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 
59 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
60 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
61 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 





63 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
64 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
65 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
66 5 3 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 1 2 2 
67 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
70 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 4 
71 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
72 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 
73 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
74 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
75 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
76 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
77 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
78 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
79 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 
80 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
81 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
82 5 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 
83 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 
85 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
88 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 4 1 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
90 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
91 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
92 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
93 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
94 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
95 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 
96 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
99 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
100 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
101 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
102 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
103 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 
104 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
105 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
107 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
108 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
109 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
110 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
112 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
113 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
114 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
115 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
117 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
118 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
119 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
121 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
125 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
126 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 






128 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
129 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
130 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
131 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 
132 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
133 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
134 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
135 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
136 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
137 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
138 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
139 5 3 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 1 2 2 
140 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
142 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
143 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 4 
144 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
145 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 
146 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
147 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
148 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
149 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
150 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
151 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
152 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 
153 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
154 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
155 5 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 
156 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
157 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 
158 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
159 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
160 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
161 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 4 1 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
162 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
163 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
164 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
165 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
166 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
167 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
168 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 
169 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
170 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
171 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
172 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
173 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
174 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
175 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
176 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 
177 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
178 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
179 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
180 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
181 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
182 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
183 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
184 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
185 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
186 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
187 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
188 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
189 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
190 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
191 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 






193 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 

































































Tabulación De datos gestión pedagógica del docente 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 
3 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
4 5 3 1 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 4 3 4 
6 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 2 5 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 1 5 4 1 5 
9 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
11 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 
12 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
14 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
15 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
16 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 2 3 4 5 4 4 3 
17 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 
18 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
19 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 
20 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 
21 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
22 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 5 2 
24 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 4 4 4 5 4 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 4 4 
27 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
28 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
29 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
30 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 1 4 5 3 5 4 1 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
33 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 
34 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
35 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
37 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
39 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 
41 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 
42 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 
43 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 
44 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 
46 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 2 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
51 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
55 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 
56 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 4 
166 
 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 3 1 4 1 1 4 1 1 
59 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 1 
60 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 
61 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 
62 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 
63 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 5 1 
64 5 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 
65 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 3 2 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 2 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 
69 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 1 
70 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
71 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
72 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
73 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
76 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 
77 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
78 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 3 4 4 3 4 
79 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 1 1 3 1 3 5 3 4 3 4 
80 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 2 5 
81 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 
82 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 4 4 1 4 
83 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 
84 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
85 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 
86 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 
87 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
88 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
89 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 
90 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 2 3 4 5 4 4 3 
91 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
92 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
93 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 
94 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 
95 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 
96 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 4 4 5 3 5 4 3 3 
97 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
98 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
99 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
100 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 4 4 
101 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
102 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 
103 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 
104 5 5 4 4 4 5 1 1 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 4 5 3 5 4 1 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
107 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 
108 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
109 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
111 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 
112 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
113 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
114 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 
115 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 
167 
 
116 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 
117 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 
118 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 
119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 
120 4 4 4 3 5 3 1 1 4 1 5 3 4 4 5 4 5 4 3 1 4 4 1 5 5 3 3 4 2 
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 
122 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
123 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
124 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
125 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
126 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
127 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
128 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
129 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 
130 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3 4 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 1 4 5 5 4 5 1 
133 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 1 
134 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 
135 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 
136 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 
137 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 5 1 
138 5 4 4 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 
139 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 
140 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 2 
141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 2 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 
143 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 1 
144 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
145 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
146 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 
148 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
149 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 
150 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
151 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 3 4 4 3 4 
152 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 1 1 3 1 3 5 3 4 3 4 
153 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 2 5 
154 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 
155 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 4 4 1 4 
156 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 
157 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
158 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 
159 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 
160 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
161 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
162 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 
163 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 2 3 4 5 4 4 3 
164 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
165 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
166 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 
167 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 
168 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 
169 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 4 4 5 3 5 4 3 3 
170 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
171 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
172 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
173 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 4 4 
174 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
168 
 
175 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 
176 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 
177 5 5 4 4 4 5 1 1 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 4 5 3 5 4 1 
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
180 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 
181 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
182 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
183 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
184 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 
185 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
186 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
187 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 
188 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 
189 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 
190 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 
191 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 
192 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 
193 4 4 4 3 5 3 1 1 4 1 5 3 4 4 5 4 5 4 3 1 4 4 1 5 5 3 3 4 2 
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 
 
 
 
